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О Б Р А З Ц О В О П О Д Г О Т О В И Т Ь С Я 
Н ВЕСЕННИМ ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ 
(Передовая „ П р а в д ы " за 10 января 1942 г.) 
Великая отечественная война советско-
го народа с гитлеровской Германией выд-
винула новые большие задачи перед сель-
ским хозяйством нашей страны. В обста-
новке войны колхозы и совхозы должны 
снабжать Красную Армию и страну про-
довольствием и сырьем во все возрастаю-
щих размерах, подчинив всю свою рабо-
ту интересам фронта и задачам организа-
ции разгрома врага. В исторической ре-
чи 6 ноября 1941 года товарищ Сталин 
призвал колхозников давать «фронту и 
стране все больше и больше хлеба, мяса, 
сырья для промышленности». Это нала-
гает на всех работников сельского Хо-
зяйства серьезнейшие обязанности в на 
ступившем 1942 году. 
В прошлом году колхозы и совхозы ус-
пешно провели осенний сев. значительно 
расширив озимый клин. Озимые посевы 
ушли под снег в хорошем состоянии. Сде-
лай первый шаг к созданию прочной ос-
новы будущего урожая. Теперь колхозам, 
совхозам и МТС предстоит выполнять бо-
лее сложную работу — отлично подгото-
виться к весеннему севу и провести его 
в короткие сроки и на высоком агротех-
ническом уровп<*. чтобы дать фронту и 
стране еще больше продовольствия и 
сырья. 
Весенний сев 1942 года будет прохо-
дить в иных условиях, чем в прошлые 
годы. Он потребует от всех работников 
сельского хозяйства большего напряжения 
сил. еще большей, чем прежде, организо-
ванности. Известно, что многие районы 
осенью прошлого года подняли недоста-
точно зяби. Немало колхозников, тракто-
ристов. комбайнеров и других квалифи-
цированных рабочих совхозов и МТС уш-
ло на фронт защищать родную землю от 
кровавых полчпш людоеда Гитлера, 
связи с войной временно уменьшилось в 
количество тракторов, лоша-
дей. 
Весной 1942 года колхозы и совхоза 
должны добиться дальнейшего расшире-
ния посевных площадей и повышения 
урожайности зерновых. технических, 
овощных культур и картофеля. Особепно 
много предстоит сделать районам По-
волжья. Урала. Сибири. Средней Азии и 
Казахстана. Эти районы богаты плодород-
ными. но еще не освоенными землями. 
Ряд районов и областей в 1942 году бу-
дет сеять новые для них технические 
культуры, например, сахарную свеклу, 
подсолнечник, лен. 
Социалистическое сельское хозяйство 
располагает обширными резервами. В во-
енное время надо максимально произво-
дительно использовать тракторы, сельско-
хозяйственные машины, живое тягло. Ты-
сячи и тысячи трактористов показывают 
образцы стахановской работы, давая вы-
работку значительно выше средней по 
МТС и совхозам страны. Распространить 
опыт передовиков, подтянуть до их уров-
ня остальных трактористов — это зпа-
чит вспахать и засеять дополнительно 
миллионы гектаров. Сотни тысяч колхоз-
ников и колхозниц работают в дни вой-
ны за двоих, за троих. Резко повысить 
производительность труда колхозников, 
изо дня в день умножая число стаханов-
цев. — вот что необходимо для того, 
чтобы аккуратно, в срок выполнить все 
весенние полевые работы и вырастить 
высокий урожай. Необходимо быстрее при-
вести в движение все огромные резервы, 
имеющиеся в колхозной деревне. 
Для этого требуется, чтобы партийные 
и советские организации, руководители 
МТС. совхозов и колхозов, не теряя пи 
одного д?я, по-боевому, широким фронтом 
развернули все предвесенние работы. Ог-
ромную роль в подготовке к весне и 
своевременном выполнении плана сева 
призваны сыграть политические отделы 
МТС и совхозов. 
Призыв товарища Сталина об усилении 
помощи фронту, победы Красной Армии 
над нодльгм и злобным врагом вызвали в 
деревне небывалый производственный 
под'ем. За последпий период, особенно за 
время^  войны, в колхозах. МТС и совхозах 
выросли многочисленные кадры беспар-
тийного актива. Этот актив — опора по-
литотделов. Еще более приблизить к 
себе передовых людей деревни, сплотить 
их вокруг первичных партийных и ком-
сомольских организаций и с помощью их 
мобилизовать массы колхозников, рабо-
чих МТС и совхозов на успешное выпол-
нение заданий военного времени — та-
кова важнейшая задача каждого полит-
отдела. Миллионы пламенных советских 
патриотов и патриоток в эти суровые дни 
войны отдают все силы общественному 
хозяйству колхозов. Долг политотделов — 
возглавить растущую производственную и 
политическую активность колхозников, ра-
бочих МТС и совхозов и еще шире раз-
вернуть в селах и деревнях социалисти-
ческое соревнование за лучшую подготов-
ку к весеннему севу. 
1941 год прошел в колхозах, МТС и сов-
хозах под знаком дальнейшего укрепления 
трудовой и государственной дисциплины. 
Это проявилось и в более аккуратном вы-
полнении колхозами своих обязательств 
перед государством и в более широком уча-
стии колхозников в общественном артельном 
труде. Война еще более сплотила работни-
ков сельского хозяйства, повысила их от-
ветственность перед государством. И все же 
у пас есть еще немало отстающих хозяйств, 
немало руководителей, над которыми до-
влеет инерция мирного времени, руководи-
телей беспечных, нерадивых. Не во всех 
еще колхозах. МТС и совхозах создай твер-
дый порядок в работе. В военное время 
втройпе петерпимы малейшая расхлябан-
ность, примиренческое отношение ко всяко-
го рода недостаткам в сельском хозяйстве. 
Задача местных партийных и советских 
организаций, политотделов — опираясь на 
колхозный актив, и впредь неустанно по-
вышать трудовую и государственную дис-
циплину в колхозах. МТС и совхозах. Это 
является залогом новых достижений в 
сельском хозяйстве. 
План сельскохозяйственных работ на 
1942 год — твердый, нерушимый закон 
для каждого колхоза, совхоза, для каждой 
МТС. Он продиктован интересами фронта, 
задачами разгрома немецких захватчиков, 
и его надо выполнять по-военному, точно 
в срок. Политотделы несут наряду с ди-
ректорами МТС и совхозов полную ответ-
ственность за своевременное осуществление 
этого плана. Своей боевой организаторской 
и массово-политической работой среди кол-
хозников, работников МТС и совхозов по-
литотделы обязаны добиться устранения 
всех недостатков в подготовке к весне и 
обеспечить образцовое проведение сева. 
Все надо предусмотреть. Во всем должен 
быть точный расчет, основанный на глубо-
ком знании особенностей каждого хозяйст-. 
ва и его возможностей. 
Успех весеннего сева, как и всех других 
полевых работ, будут решать кадры. Подбор, 
подготовка и расстановка кадров в услови-
ям военного времени имеют особое значе-
нне. На место призванных в Красную Ар-
мию в МТС и совхозы приходят новые 
трактористы, комбайнеры, шоферы и дру-
гие рабочие. Пополняются руководящие 
колхозные кадры. Резервы для выдвижения 
в деревне огромные. Это прежде всего 
редовики сельского хозяйства, люди способ-
ные. честные и добросовестные. Большой 
источник пополнения кадров — женщины, 
их надо смелее выдвигать па руководящую 
работу в колхозах и совхозах. 
Новым кадрам надо серьезно помогать 
повышении их квалификации и полити-
ческом воспитания. Новые работники не 
имеют еще достаточного опыта. Многие из 
них впервые будут управлять сложными 
сельскохозяйственными машинами, руково-
дить большим и разносторонним хозяйством 
колхозов. Но все они хотят упорно учиться, 
овладевать "воим делом. Поэтому исключи-
тельно .важно организовать производственное 
обучение новых кадров и на курсах, и в 
школах, и в индивидуальном порядке, и 
на практической работе. Значительную 
помощь' в этом могут оказать старые ква-
лифицированные рабочие МТС и совхозов, 
стахановцы, передовики сельского хозяйст-
ва. Не менее важно приобщить новых ра-
ботников к общественно-политической 
жизни, воспитывать в них чувство совет-
ского патриотизма, социалистического отно-
шения к труду, сознание своего долга перед 
родиной и фронтом. 
В подготовке к весепнему севу пет «ме-
лочей». Ничего нельзя откладывать, отодви-
гать па задний план. Ремонтируя тракторы, 
не забывай о колхозпом инвентаре, о 
семенах, о накоплении и вывозке на поля 
удобрений, проявляй во всем свойственную 
большевикам энергию, настойчивость, про-
веряй исполнение директив, распоряжений 
будь требователен к себе в другим, глубо-
ко вникай во всю производственную дея-
тельность колхоза. МТС и совхоза. Так 
следует действовать в наше военное время 
каждому руководителю-большевику, каждо-
му работнику политотдела. 
До веспьг не так уж далеко, особенно в 
южных районах страны. Необходимо уско-
рить подготовку к весенним полевым рабо-
там, чтобы провести сев образцово, дать 
фронту и стране еше больше продовольст-
вия и сельскохозяйственного сырья и этим 
помочь героическим воинам Красной Армия 
разгромить немепких оккупантов. 
В течение 9 января на ряде участков 
Фронта наши войска, преодолевая сопротив-
ление противника и нанося ему удары, 
продолжал» продвигаться вперед, заняли 
песколько населенных пунктов и в числе 
их г. Мосальск. Летчиц. Серпейск. Немец-
кие войска несут тяжелые потери. 
За 8 января уничтожено 19 немецких 
самолетов. Наши потери — 5 самолетов. 
Нашими кораблями в Баренцевом море 
потоплен транспорт противника. 
S января части нашей авиации унич-
тожили _7 немецких танков, бропемашину, 
свыше 750 автомашин с пехотой и груза-
ми. 38 орудий с прислугой, 475 повозок с 
боеприпасами, 3 трактора, 9 зенитно-пуле-
мстных точек, 7 автоцистерн с горючим, 
сожгли 47 железнодорожных вагонов, взор-
вали 2 склада боеприпасов, рассеяли и 
частью истребили 7 батальонов пехоты 
противника. 
Наша часть, действующая на ОДЕОМ из 
участков Западного фронта, за один день 
боев с противником заняла два населенных 
пункта и захватила 2 орудия, миномет, 
песколько пулеметов и большое количество 
боеприпасов. Истреблено около 100 немец-
ких солдат и офицеров. На другом участке 
противник, пытаясь остановить наступле-
ние наших частей, перешел в контратаку. 
Подпустив немцев на близкое расстояние, 
наши бойцы открыли по ним ураганный 
пулеметный огонь. Оставив на поле боя 
около 300 убитых солдат, немцы отступи-
ли. В результате сражения, длившегося весь 
день, наша часть заняла 3 населенных 
пункта и захватила 6 орудий. 14 пулеме-
тов, 3 мипомета, 16 автомашин и другие 
трофеи. 
Одна из частей тов. Федюнинского за 
а дня боев уничтожила 7 вражеских 
блиндажей, 5 огневых точек, истребила 
200 солдат и офицеров противника и раз-
громила штаб 291 немецкой пехотной ди-
визии. Захвачены важные документы. Взя-
ты трофеи: 2 орудия. 2 трактора, несколь-
ко автомашин. 200 мин и другое военное 
имущество. 
Береговая артиллерия Балтийского фло1 
та подавила 5 немецких тяжелых орудий-
ных батарей. 
Старший ад'ютант первого батальона] 
одной нашей части тов. Левченко в бою 
за населенный пункт с группой 
в 15 человек обратил в паническое пег-| 
ство роту противника. Тов. Левченко лично 
уничтожил 13 немцев, в том числе 3 
перов. 
Замечательный подвиг совершил туль-
ский партизан тов. Р. Ночью он про-
брался в расположение крупной немец-
кой части и сделал отводку от телефон-
ного провода, идущего из вражеского 
штаба на- передовые позиции. Отводку 
тов. Р. соединил с телефонной станцией 
нашей част». Таким образом удалось 
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 10 ЯНВАРЯ 
течение ночи на 10 января наши 
войска вели бои с противником на всех 
фронтах. 
выяснить планы немецкого командования 
на этом участке фронта. Определив наи-
более уязвимые пункты вражеской оборо-
ны. наша часть пошла в атаку и в тот 
же день заняла село Д. Противник бежал, 
оставив в селе много вооружения и бое-
припасов. 
Немецкий военнопленный обер-ефрей-
тор 1 полка дивизии СС «Мертвая голова» 
Вернер Зальбск рассказал, что он до ноя-
бря был шофером во втором взводе пропа-
ганды, приданном дивизия «Мертвая голо-
ва». и был свидетелем того, как стряпа-
лись лживые «известия с фронта». Заль-
бек сообщил: «У Луги мы 3 недели топ-
тались на одном месте, а наши коррес-
понденты писали каждый день о быстром 
продвижении вперед. Взвод пропаганды 
фабрикует фальшивки, фальсифицирует 
факты. Когда мы занимали какой-либо 
населенный пункт, фотографы по приказу 
командира взвода обер-лейтенапта Рюле 
с помощью солдат сгоняли местных жи-
телей к полуразрушенным постройкам 
или нежилым домам. Здесь жителей раз-
девали. напяливали на них тряпье и при-
казывали им занимать позу по усмотре-
нию фотографов. Эти снимки немедля от-
сылались в Германию для опубликования 
в газетах со следующей подписью: «Так 
живут в России». 
У немецкого ефрейтора Иоганна Хауэра 
найдено письмо от матери из Штадлерна. В 
письме, между прочим, говорится: «...Макс 
Шурлер был уволен по болезни желудка, 
но теперь он опять получил повестку. 
Когда в армию берут здоровых, молодых 
людей, это мне понятно. Когда же в армию 
массами сгоняют стариков, калек и боль-
ных, этого я никак понять не могу». 
Пленный солдат 9 пехотного полка 7 
финской пехотной дивизии Хоупонен со-
общил. что в Хельсинки и в других горо-
дах Финляндии драки между финскими п 
немецкими солдатами стали обычным .... 
ленисм. Во время столкновений, нередко 
заканчивающихся убийством немцев, насе-
ление городов деятельно помогает финским 
солдатам бить гитлеровцев. 
В ряде городов и селений Франции 
немецкие оккупационные власти опублико-
вали категорическое предписание всему на-
селению немедленно, нод угрозой военно-
полевого суда сдать все теплые вещи. От-
ряды штурмовиков врываются в квартиры 
и насильно забирают зимнюю одежду, теп-
лое белье, меха, одеяла. Фашисты останав-
ливают на улицах прохожих и снимают с 
них перчатки, шапки и теплую одежду. В 
городе Бетюн оккупанты застрелили трех 
французов, отказавшихся отдать фашистам 
теплые шарфы и перчатки. 
Трудящиеся Армении внесли в фонд 
обороны СССР 14.290 тысяч рублей, 1.320 
граммов золота, 150 килограммов серебра. 
Колхозники Армении еда,™ в фонд оборо-
ны 5.590 центнеров мяса, 4.260 кило-
граммов шереги н 41.690 пудов зерна. 
За два дня боев на одном из участков 
Западного фронта наша часть выбила нем-
цев из трех населенных пунктов и захва-
тила танк. 7 орудий. 11 пулеметов. 4 
миномета и большое количество боепри-
пасов. 
Наши бойцы, впезапно атаковав пози-
ции неприятеля (Юго-Западный фронт), 
разгромили штаб немецкого батальона и 
истребили 160 солдат и 8 офицеров про-
тивника. 
Наша часть, действующая на> одном аз 
участков Ленинградского фронта, за один 
день боев с противником разрушила 15 
вражеских дерево-земляных огневых точек 
и блиндажей и истребила более 260 не-
мецких солдат и офицеров. 
Минометчик Моисееве бою за деревню П. 
огнем своего миномета подбил вражескую 
танкетку я уничтожил 15 немецких сол-
дат. 
Командир отделения сержант тоз. 
Пвельев во время уличного боя в селе-
нии П. ворвался в один из домов, где на-
ходились немцы, и огнем из своего ав-
томата уничтожил 20 вражеских солдат. 
Отряд харьковских партизан под командо-
ванием тов. С. совершил нападение на 
комендатуру немецкой полиции в селении 
С. п уничтожил 25 полипейских, в том 
числе начальника полиции. Захвачены тро-1 тов. 
феи: 2 пулемета, 2 автомата, 150 винто-
вок, 12.000 патронов, автомашина, 250 
литров бензина и важные документы. 
Пленный ефрейтор 12 роты 96 пехотно-
го полка 32 немецкой пехотной див: 
Рудольф Бенте заявил: «За время войны 
наша рота трижды получала пополнение. 
От прежнего состава почти никого не оста-
лось. Они либо ранены, либо убиты. В роте 
остался только один офицер — обер-лей-
тенант Ольцер. Все остальные офицеры 
убиты. В каждом взводе не меньше 5—6 
солдат с обмороженными ногами. Количест-
во обмороженных увеличивается с каждым 
днем. Все солдаты обовшивели. Многие 
мылись в последний раз летом, в реке». 
В деревне Перешеек, Лядского района. 
Ленинградской области, немецкие оккупан-
ты устроили дикий погром. Они забрали у 
населения весь хлеб, скот, кур. всю одеж-
ду и домашнюю утварь. После грабежа нем-
цы изнасиловали несколько девушек, а за-
тем сожгли всю деревню. 
Трудящиеся Сталинградской области с 
каждым днем повышают темпы работы. На 
заводе «Баррикады» строгальщик Дрегер 
вырабатывает за смену 7 норм, строгаль-
щик Долгов и шлифовщик Чижов дают по 
5—6 норм. Участок старшего мастера Ор-
i в январские дни выполняет задания 
на 200 и более процентов. На заводе име-
ни Сакво и Ванцетти бригада тов. Наливай-
ко довела выработку до 7 норм. Слесарь 
завода Данилин выполнил 10 норм в 
смену. Механический пех план первой пя-
тидневки января выполнил на 137 процен-
АДРИЕН ЛЕЖЕН 
После тяжелой болезни 9 января 
19'42 г. в Советском Союзе умер один из 
последних бойцов Парижской коммуны 
Адриен Лежен. Коммунар Лежен скончал-
ся в возрасте 95 лет. В течение трех 
четвертей столетия он посвящал все свое 
время, все свои силы защите интересов 
рабочего класоа я народа Франции. 
Адриен Лежен родился в предместье 
Парижа Баньоле в 1846 году. Сын бедной 
рабочей.семьи он по ночам занимался са-
мообразованием, зарабатывая себе на 
жизнь самыми различными ремеслами. 
Лежен к двадцати годам становится ап-
текарским учеником. К этому времени он 
уже состоял . членом передового Республи-
канского общества свободомыслящих лю-
дей. Когда в 1870 году Пруссия напала 
на Францию. Адриен Лежен. хотя он и 
был освобожден от военной службы по 
слабости здоровья, добровольно вступил в 
Национальную гвардию. Он участвовал в 
народном выступлении 4 сентября, в ре-
зультате которого была провозглашена 
республика. 
Во время осады Парижа прусскими ар-
миями Лежен сражался в рядах Нацио-
нальной гвардии. Он участвовал в народ-
ных восстаниях 31 октября 1870 года и 
28 января 1871 года против капитулянт-
ского правительства. 
Лежен участвовал 18 марта в револю-
ционном восстании парижского народа, из 
которого возникла Парижская коммуна. 
Он сражался среди последнпх бойцов пос-
ледней баррикады в Бельвиле 28 мая 
1871 года. Взятый в плен версальцами, 
он избежал случайно немедленного рас-
стрела. Версальский суд приговорил его к 
тяжелым каторжным работам. 
После амнистии 1880 года Адриен Ле-
жен вернулся в Баньоле. где вскоре всту-
пил в революционно-социалистическую 
партию Эдуарда Вайана. После об'едине-
ния социалистов в 1905 году он стал чле-
ном об'едипенной социалистической пар-
тии. 
С первой же минуты Великой Октябрь-
ской социалистической революции 1917 
года Лежен был ее пламенным пропаган-
дистом. В коммунистическую партию Фран-
ции он вступил в 1922 года, вскоре после 
ее основания. 
В 1928 году Лежен переехал в Совет-
ский Союз. Перед своим от'ездом из Фран-
ции Лежен передал редактору «Юмашгге» 
Марселю Кашену все свои наличные день-
ги и облигации издательства «Юманите» 
на общую сумму 35 тысяч франков. В 
Советском Союзе Лежен был помешен в 
Дом ветеранов революции. Он там пользо-
вался всеми заботами и вниманием, каких 
заслуживает такой сын французского на-
рода. Лежен любил говорить, что беско-
нечно счастлив, видя такое горячее про-
явление симпатий со стороны советского 
народа. Несмотря на свой преклонный воз-
раст, Лежен живо интересовался делами, 
людьми Советского Союза, жил его жизнью, 
восторгался его успехами. Лежен с гор-
достью заявлял всем, что в Советском 
Союзе он нашел свое второе отечество и 
великую страну, где осуществлены самые 
передовые идеалы человечества. 
До самых последних дней своей жизни 
Адриен Лежен сохранил ясность и живость 
ума. Был все время в курсе событий. Он 
познал в третий раз агрессию Германии 
против Франпии. Его сердце истекало 
кровью при мысли, что его Париж, который 
в 1871 году избавила от оккупации неук-
ротимая храбрость народа, сейчас оск-
вернен гитлеровским сапогом. Он разобла-
чал гнусную измену тех. кому в этот раз 
удалось предать Францию немцам. 
До последних дней своей жизни Адриен 
Лежен сохранил полностью свою энергию 
и патриотическую революционную веру. 
Непоколебимо верил в народ Франпии. 
Имел счастье приветствовать в последние 
дни своей жизни славные победы Красной 
Армии, героически, самоотверженно сра-
жающейся за освобождение всех народов, 
за освобождение Франции от немецко-фа-
шистских бандитов. Лежен имел лишь 
одно желание: снова увидеть Пари®, сво-
бодный Париж. 
Народ Франции будет свято хранить 
память об Адриене Лежен, великом француз-
ском патриоте, борце Коммуны и преданном 
бойне рабочего класса. Жизнь Адриена 
Лежен остаедс» примером для молодых по-
колений. призванных осуществить идеалы 
прогресса и справедливости, которым Ле-
жен посвятил всю свою жизнь. 
От имени Центрального комитета 
коммунистической партии Франпии 
АНДРЭ МАРТИ. 
К С В Е Д Е Н И Ю Д Е П У Т А Т О В Н О В О С И Б И Р С К О Г О 
О Б Л А С Т Н О Г О С О В Е Т А Д Е П У Т А Т О В Т Р У Д Я Щ И Х С Я 
15 января 1942 года, в 8 часов вечера, в большом зале облисполкома состоится 
открытие пятой сессии Новосибирского областного совета депутатов трудящихся. 
На обсуждение сессии облисполкомом вносятся следующие вопросы: 
1. О мероприятиях по улучшению материально-бытового обслуживания населения 
городов и районов области. 
2. Оргвопросы. 
Регистрация депутатов и приглашенных на сессию — в облисполкоме (комната 
№ 316, тел. № 32-856). 
Депутаты Верховного Совета CGCP и РСФСР проходят на сессию по своим ман-
датам. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ. 
В НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ ОБОРОНЫ 
О преобразовании 440, 471, 555 и 274 артиллерийских полков, 289, 
296,509 и 760 противотанковых артиллерийских полков, 36 мотоциклетного 
полка и 12 полка связи в гвардейские полки 
В многочисленных боях за нашу совет-
скую родину против фашистских захват-
чиков 440, 471, 555 и 274 артиллерий-
ские полки, 289, 296, 509 и 760 проти-
вотанковые артиллерийские полки, 36 
мотоциклетный полк и 12 полк связи по-
казали образцы мужества, отваги, дисци-
плины и организованности. Ведя непрерыв-
ные бои с фашистскими захватчиками, эти 
полки нанесли огромные потери фашист-
ским войскам и своими сокрушительными 
ударами уничтожали живую силу и тех-
нику противника, беспощадно громили 
фашистских захватчиков. 
За проявленную отвагу в боях за оте-
чество с немецкими захватчиками, за 
стойкость, мужество, дисциплину и орга-
низованность, за героизм личного состава 
указанные полки преобразованы в гвардей-
ские полки, а именно: 
1) 440 артиллерийский полк — в 1 
гвардейский артиллерийский полк — коман-
дир полка майор Брюханов А. И. 
2) 471 артиллерийский полк — во 
2 гвардейский артиллерийский полк — 
командир полка майор Азарекков И. П. 
3) 55<5 артиллерийский полк — в 
3 гвардейский артиллерийский полк — 
командир полка майор Соловьев П. А. 
4) 274 артиллерийский полк — в 
4 гвардейский артиллерийский полк — 
командир полка полковник Ратов А. И. 
5) 289 противотанковый артиллерийский 
полк — в 1 гвардейский противотанковый 
артиллерийский полк — командир полка 
майор Ефременно М. К. 
6) 296 противотанковый артиллерийский 
полк — во 2 гвардейский противотанковый 
артиллерийский полк — командир полка 
капитан Алешкин Н. С. 
7) 509 противотанковый артиллерийский 
полк — в 3 гвардейский противотанковый 
артиллерийский полк — командир полка 
подполковник Герасимов В. А. 
8) 760 противотанковый артиллерийский 
полк — в 4 гвардейский противотанковый 
артиллерийский полк — командир полка 
майор Пастушенко А. А. 
9) 36 мотоциклетный полк — в 1 гвар-
дейский мотоциклетный полк — командир 
полка майор Танасчишин Т. И. 
10) 12 полк связи — в 1 гвардейский 
полк связи — командир полка майор Лет-
ков Д, В. 
Указанным цолкам вручаются гвардей-
ские значена. 
Славный сын французского народа 
Ц К МОПР СССР выражает свою глубокую скорбь по поводу 
смерти ветерана Парижской коммуны. 
Адриен Лежен, принимавший активное участие в. войне француз-
ского народа против пруссаков в 1870 году, боровшийся в первых рчдах 
парижских коммунаров, оставался всю свою жизнь преданным делу 
освобождения рабочего класса и счастья французского народа. 
Председатель ЦК МОПР СССР БОГДАНОВ. 
О Т К О М И Г С И И Н О О Р Г А Н И З А Ц И И П О Х О Р О Н 
Т О В А Р И Щ А А Д Р И Е Н Л Е Ж Е Н 
Комиссия по организации похорон ветерана Парижской коммуны товарища, 
А Д Р И Е Н Л Е Ж Е Н 
извещает, что доступ для прощания с прахом покойного открыт сегодня, II января, 
с 10 часов утра до 4 часов дня, в помещении городского агитпункта (Красный про-
спект, дом «Динамо» № 49/32). 
Вынос тела в 4 часа дня. 
Похороны состоятся в 5 часов вечера на городском кладбище. 
Подготовка к Ленинским дням 
В Новосибирске начата подготовка 
Ленинским дням. ' В ближайшие дни в 
лекционном зале городского агитпункта 
состоится инструктивный доклад на тему: 
18 лет без Ленина по ленинскому пути 
noj руководством товарища Сталина». В 
районных агитпунктах будут прочитаны 
на эту же тему доклады для агитаторов. 
На крупных предприятиях города в 
Ленинские дни будут прочитаны лекции 
на темы: «Партия Ленина—Сталина — 
организатор борьбы за победу над немец-
ко-фашистскими захватчиками»; «Под зна-
менем Ленина—Сталина мы победим»; 
«Ленин и Сталин о защите отечества»; 
«Товарищ Сталин — великий полководец 
советского народа». 
' Городской агитпункт готовит спепир :;,-
ную выставку литературы. Такая же вы-
ставка будет устроена в Центральной биб-
лиотеке им. К. Маркса. В зале библиотеки 
15, января для читателей устраивается 
лекция на тему: «Образ Ленина и Сталина, 
как вдохновителей и организаторов наших 
побед». Б библиотеке выставлен иллюстра-
ционный монтаж, посвященный жизни и 
деятельности Владимира Ильича. 
Работники библиотеки проведут .для до-, 
машпих хозяек бывшего 9 избирательного 
участка беседу о Ленине и прочитают от-
рывки из произведений, посвященных. 
Ильичу. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Б 11 Я Н В А Р Я 1942 г. № 9 
Рейд в глубокий 
тыл врага 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 9 января. 
(Спец. нсрр. ТАСС). Наступательные дей-
ствия наших частей выдвинули перед пар-
тизанами новые задачи. Беспощадно громя 
фашистские тылы, партизанские отряды 
принимают меры к тому, чтобы не дать 
отступающим гитлеровским бандитам вы-
везти награбленное имущество, воспрепят-
ствовать им оттянуть в тыл боеприпасы и 
вооружение. 
В последних числах декабря партизан-
ский отряд тов К. решил зайти в глубокий 
тыл противника. Командир отряда тов. К. 
правильно учел, что в зимнее время же-
лезнодорожные и шоссейные пути сообще-
ния играют решающую роль. Поэтому 
районом деятельности для своего отряда он 
избрал узел железнодорожных и шоссейных 
дорог. 
Глубокой ночью партизаны, сделав боль, 
шои переход на лыжах, вышли на желез-
ную дорогу, одну из важнейших для нем-
цев коммуникаций. Подорвав железнодо-
рожное полотно и мост между пунктами 
О и Л., партизаны пусгили под откос то-
варный поезд 10 вагонов с военным гру-
.зом были разбиты вдребезги, а движение 
на этом участке пути было надолго пре-
кращено. 
Не задерживаясь tfa этом месте, мобиль-
ный лыжный отряд партизан быстро пере-
брался на другую железнодорожную ветку. 
Здесь на станппи Р. он снова подорвал 
железнодорожное полотно и пустил 
откос два поезда. 
В этих операциях особая роль принад-
лежит подрывнику тов. М. Он незаметно 
подбирался к об'ектам, намеченным в под-
рывам. умело готовил взрыв и искусно его 
осуществлял. 
...Разведка донесла, что противник пос-
пешно отступает со стороны станции П., 
занятой частями Красной Армии. По шос-
сейной дороге в деревню В. идут обозы, 
беспорядочно бегут группы солдат и офи-
церов Тов. К принял решение: задержать 
«непобедимых», преградить им дорогу к 
отступлению. 
Стремительным броском отряд вышел на 
шоссейную дорогу п почти с марша об-
стрелял из автоматов обоз противника и 
забросал гранатами его автоколонны. Много 
солдат п офицеров было уничтожено в тот 
день партизанами отряда тов. К. 
11 суток продолжали рейд отважные на-
родные мстители. Пора было возвращаться 
на базу. На обратном пути на партизан 
напал карательный отряд, высланный в 
догонку за ними на лыжах. Завязался 
жаркий бой. «Kapaiели» потеряли 22 чело-
века и вынуждены были бежать. 
Отряд вернулся на базу и готовится 
теперь к новым отважным операциям. 
Н. КОНОВАЛОВ. 
В 9С88Б0Щ ЕННЫХ РАЙОНАХ 
ЛЕНИНГРАД, 9 января. (ТАСС). С 
первых же дней освобождения временно 
захваченных фашистско-немецкими мер-
эявпами районов партийные и советские 
организации энергично взялись за восста-
новление разрушенного хозяйства. В бе-
се ip г корреспондентом ТАСС секретарь 
Мало-Вигаерского райкома партии тов. 
Сидоров сообщил: 
— Благодаря активному участию всего 
населения в восстановлении разрушенного 
немецкими варварами города жизнь в 
Малой Вишере быстро налаживается. Орга-
низуется торговая сеть, уже работают пять 
магазинов. Много заботы проявляется о 
культурно-бытовом обслуживании трудя-
щихся; открыта парикмахерская, начала 
работать баня. Закончено восстановление 
клуба Приводится в порядок городская 
библиотека, разгромленная гитлеровскими 
молодчиками. 
В Тихвинском районе гнусные захват-
чик» варварски расправились со всеми 
культурными учреждениями и в первую 
очередь со школами. 
В самом Тихвине гитлеровские зандалы 
сожгли здания педагогического училища, 
краеведческого музея, библиотеки, четыре 
школьных здания, Сожжены и разрушены 
новые школы на территории ряда сельсо-
ветов. 
По инициативе общественности в не-
которых селах проведен день помощи шко-
ле. Отстраиваются здания, приготовляется 
новая мебель и т. д. Более, чем в 20 шко-
лах уже возобновились занятия. 
В С Е Д Л Я Ф Р О Н Т А ! 
Годовщине Красной Армии—достойную встречу! 
Письмо комсомольцев и молодежи автозавода имени Сталина 
ко всей молодежи Советского Союза 
Боевые наши товарищи по борьбе с не-
мецкими захватчиками—юноши и девуш-
, комсомольцы и комсомолки! 
Наша доблестная Красная Армия 
несла первые сокрушительные удары 
фашистскому зверю. Огрызаясь, немецкие 
захватчики откатываются назад, на Запад. 
От гитлеровского ада освобождены многие 
наши города и села. 
Дорогие товарищи! Фронт не только 
там, где гремят орудия. Фронт — у на-
шего станка, в нашем цехе, в каждом 
колхозе. Каждая норма, каждый пуд хле-
ба — это снаряд по врагу. Вся молодежь 
— молодые рабочие, колхозники, студен-
ты, служащие, учащиеся ремесленных, 
железнодорожных училищ, школ ФЗО, 
школьники — все живут одним стремле-
нием. одним порывом: работать так, как 
требует война, чтобы наш труд помог 
разгромить врага, чтобы наш труд одобрил 
товарищ Сталин, чтобы Красная Армия 
и Военно-Морской Флот сказали нам фрон-
товое спасибо. 
щадя крови и самой жизни, сра-
жаются на фронте наши братья, товари-
друзья. В тылу мы хотим быть до-
стойными их. Сейчас патриотизм каждого 
пз нас, наша преданность родине, совет-
ской власти, большевистской партии про-
веряются одним — участием в войне, по-
мощью фронту. Другой мерки нет. 
По почину молодежи ширится движение 
стахановцев военного времени — двух-
сотников и трехсотников. Десятки тысяч 
женской молодежи идут на производство. 
станку, изготовлять фронту оружие п 
боеприпасы. 
Миллионы рублей в фонд обороны за-
работала молодежь на воскресниках. Раз-
вернулся по стране сбор средств на стро-
ительство танковой колонны имени 
ВЛКСМ. Вся молодежь выполняет сталин-
ский наказ «Все для фронта, все для 
победы». 
К предстоящей XXIV годовщине нашей 
любимой Красной Армии мы. комсомольцы 
молодежь московского автозавода имени 
Сталина, решили взять на себя социали-
стические обязательства по улучшению 
нашей работы, по увеличению нашей по-
могай фронту. 
Коллектив нашего завода по инициати-
ве комсомольцев и молодежи вз^л на се-
бя обязательства: 
К 23 февраля сверх плана дать фронту 
комплект специального вооружения для 
полного оснащения им четырех дивизий; 
дать другого вооружения в количестве, 
необходимом трем дивизиям: по остальным 
видам продукции производственный план 
перевыполнить на 10 процентов; добить-
ся экономии электроэнергии не меньше, 
чем на 10 процентов по отношению к 
удельным нормам декабря 1941 года. 
Чтобы выполнить эти серьезные обяза-
тельства. комсомольцы и молодежь нашего 
завода решили: 
Каждому из нас выполнять производ-
ственную норму не ниже, чем на 150 про-
центов; 
к 23 февраля число молодых двухсот-
ников завода должно вырасти вдвое; 
с 15 января по 15 февраля провести 
месячник сбора рационализаторских н 
изобретательских предложений. 
Непрерывно совершенствуя нашу воен-
ную подготовку, к 23 февраля мы закон-
чим обучение 100 истребителей танков и 
60 инструкторов лыжного спорга. 
Таковы коллективные обязательства 
комсомольцев и молодежи нашего завода. 
Наряду с этим социалистические обяза-
тельства взяли на себя цеховые коллек-
тивы, бригады, отдельные молодые рабо-
чие. Например, комсомольско-молодежная 
бригада т. Гудкова на выполнении фрон-
товых заказов будет давать не ниже трех 
производственных норм в день. Комсо-
мольцы тт. Поляков. Мешков. Зайцев и 
другие обязались производственную норму 
выполнять не ниже, чем на 300 процен-
тов. Таких примеров много. 
Чтобы успешней справиться с нашими 
обязательствами, весь коллектив завода до 
23 февраля встал па сталинскую вахту. 
Юноши и девушки нашей страны! При-
зываем вас — следуйте нашему примеру, 
берите на себя социалистические обяза-
тельства. боритесь за их выполнеппе. ши-
ре развертывайте социалистическое сорев-
нование. Ознаменуем славную XXIV годов-
щину Красной Армии новыми производ-
ственными победами, усилим нашу помошь 
фронту, ускорим разгром проклятого вра-
га! 
Каждый производственный коллектив, 
комсомольцы и молодежь каждой фабри-
ки, завода, учреждения, учебного заведе-
ния. каждый комсомолец и пионер, юно-
ша и девушка должны взять на себя со-
циалистическое обязательство. Пусть вы-
полнение, перевыполнение этого обяза-
тельства будет подарком фронту в честь 
XXIV годовщины Красной Армии. 
Для фронта мы не должны жалеть ни 
времепи. ни сил! 
Молодые патриоты! Все силы — на по-
мошь фронту, все силы — на разгром 
врага! 
Смерть немецким оккупантам! 
Да здравствует наша родная Красная' 
Армия! 
Да здравствует наш вождь и учитель— 
любимый товарищ Сталин! 
С именем Сталина — вперед, до пол-
ного разгрома врага! 
Обращение молодежи обсуждено на це-
ховых, сменных собраниях и принято всем 
коллективом завода. 
гориестпрома, 
Н Е П Р И К Р Ы В А Т Ь С Я 
ТРУДНОСТЯМИ в о й н ы 
Беседа с заведующим облместпромом тов. А. Рудик 
СОВЕТСКАЯ М О Л О Д Е Ж Ь -
К Р А С Н О Й А Р М И И 
В канун нового года на московском 
автозаводе имени Сталина подводили ито-
ги проделанной за время войны работы. 
Участок за участком, пролет за пролетом 
рапортовали о выполнении фронтовых 
заказов. Каждая оглашенная на цеховых 
собраниях цифра свидетельствовала о друж-
ной работе, производственном энтузиаз-
ме коллектива. Старые мастера, кадровые 
рабочие с большой любовью говорили о 
заводской молодежи, которая в грозные 
дни фашистских атак на Москву доказала 
своим трудом глубокую преданность родине. 
На этих собраниях комсомольцы, моло-
дые рабочие и работницы дали слово тру-
диться еще лучше, еще продуктивнее. 
Двухсотнпки обещали в новом году да-
вать три нормы, целые бригады обяза-
лись выполнять не меньше 200 проц. за-
дания. 
9 января в цехах автозавода состоялись 
митинги. Вместе с инициаторами большого 
патриотического дела на цеховые митинги 
пришли все рабочие и работницы. На за-
воде нет человека, который оставался бы 
в стороне от борьбы за дальнейший рост 
боевой продукции, помогающей громить 
врага. 
На митпнге рабочих цехов, где началь-
никами тт. Гончаров и Захаров, выступил 
Михаил Жаров. 20-летний юноша/комсо-
молец, мастер одного из участков. 
Он предложил широко развернуть со-
ревнование в честь XXIV годовщины Крас-
ной Армии и к 23 февраля дать сверх 
плана комплект специального вооружения 
для полного оснащения им четырех диви-
зий и другого вооружения в количестве, 
необходимом трем дивизиям. 
Стахановец-комсомолец Анатолий Смир-
нов рассказал о том. как он выполняет 
ежедневно две—две с половиной произ-
водственных нормы и дал обязательство 
стать трехсотником. Его поддержали 
тт. Фроловский. Рассказов и другие ста-
хановцы. Они предложили обратиться ко 
всей молодежи Советского Союза с призы-
вом максимально усилить помощь фронту. 
Предложение было принято единодушно 
Участники митинга аплодисментами одоб-
рили социалистические обязательства кол-
лектива. Громом рукоплесканий они встре-
тили заключительные слова письма: 
— С именем Сталина — вперед, до 
полного разгрома врага! 
Автозаводцы вступили в соревнование в 
честь XXIV годовщины Красной Армии и 
призвали всю советскую молодежь после-
довать их примеру. 
Недавно «Правда» писала в передовой 
статье: «...было бы глупо думать, 
военная обстановка оправдывает отказ от 
обслуживания бытовых нужд населения, 
что это дело можно «отложить» до другой 
поры. Так могут думать бюрократы или 
бездельники, а не большевики. Наоборот, 
военные условия и неизбежные с этим ог-
раничения как раз требуют, чтобы все 
организации, занятые бытовым обслужи-
ванием населения, работали с исключи-
тельной четкостью, добросовестностью и 
аккуратностью». 
В отказе от обслуживания пужд насе-
ления в большой степени повинна и ме-
стная промышленность Новосибирской об 
ласти. Многие хозяйственники, получив 
оборонные задания, решили, что о шир-
потребе теперь и думать нечего. 
— Война — никаких ложек и столов 
с нас не будут спрашивать, — говорили 
некоторые управляющие промкомбинатами. 
Одна за другой стали закрываться ма-
стерские, производившие мебель, игрушки, 
корзины и т. д. Попытки избавиться от 
выпуска изделий ширпотреба становились 
особенно настойчивыми, когда мы требова-
ли, чтобы предприятия самостоятельно за-
нимались заготовкой нужного для произ-
водства сырья. Бездельникам не хотелось 
работать, и они. прикрываясь ширмой во-
енных трудностей, перестали даже думать 
о собственных заготовках—конечно, мень-
ше хлопот, когда выпускаешь продукцию 
пз материала заказчика. 
Прошло несколько месяцев войны, 
прежде чем все мы. работники местной 
промышленности, поняли, как глубоко 
ошибочны эти взгляды. Рынок пред'являл 
к нам еще больший спрос, чем прежде, и 
мы были обязаны его удовлетворить. 
Прастика показала, что наряду с пер-
воочередным выполнением заказов на обо-
рону мы можем расширить выпуск това-
ров ширпотреба. Доказательством служит 
то. что годовой государственный план мы 
перевыполнили и по областной и по рай-
онной промышленности. 
Но кое-где вредные рассуждения о том. 
что товары ширпотреба в военное время 
не нужны, еще имеют место. В этом го-
ду мы расширяем лесозаготовки, создавая 
свою сырьевую базу для мебельной, бон-
дарной и обозной промышленности. Одна-
ко руководители местной промышленности 
в Сталинске и Новосибирске, выискивая 
всяческие предлоги, просят снять с них 
заботу о заготовке сырья. Эти просьбы, 
конечно, останутся без последствий. 
Во всех районах, где есть хоть неболь-
шие столярные мастерские, мы разверпем 
производство столов, стульев, шкафов, та-
буреток. ложек и других изделий из ме-
стного сырья. В Кемерове, например, 
должны выпустить 2.400 столов. 10 ты-
сяч стульев. 12 тысяч табуреток. 3 ты-
сячи деревянных кроватей, 40 тысяч де-
ревянных ложек. 
В прошлом году в Томске, Прокопьев-
ске, Гурьевске начали строиться мастер-
ские для выработки металлических изде-
лий ширпотреба. Нынче они войдут в 
строй п начнут выпускать тазы, ведра, 
умывальники. 
В ближайшие месяцы в Кемерове нач-
нут вырабатывать в большом количестве 
зубной порошок. Технологический процесс 
этого нового для нас производства уже 
разработан. 
Найден прекрасный заменитель дефи-
цитной каустической соды, и нынче на 
рынок поступит в три раза больше мыла, 
чем в прошлом году. 
На-днях в лабораторных условиях из-
готовлена первая, вполне пригодная та-
релка из деревянных опилок. В ближай-
шие месяцы во всех районах области, где 
есть лесопильные заводы, начнется про-
изводство такой посуды. 
Наши научные работники успешно за-
канчивают опыты по изготовлению глазу-
ри. синьки и других необходимых в быгу 
и на производстве вещей. 
Варежки и перинки, матрацы » одеяла, 
оконная замазка и колесная мазь, лопа-
ты, корзины, деревянные детские игруш-
ки и много других предметов широкого 
потребления будет производиться взначн 
тельно большем количестве, чем раньше. 
Область готовится к посевной. Мы не 
можем стоять в стороне, от этой Важней-
шей политической кампании. Предприятия 
районной промышленности будут форсиро-
вать выпуск и ремонт обозного инвента-
ря и сбруи для колхозов. 
Вся эта большая работа требует квали-
фицированных людей. У нас немало ру-
ководителей. которые поднимают шум по 
поводу недостатка кадров. Однако тот, кто 
больше всего кричит, обычно меньше всех 
делает. Так и в этом случае. Мы сами 
должны готовить кадры. 
Война принесла, с собой немалые труд-
ности. Фронт требует изо дня в день все 
нового снаряжения, новой продукции. 
Предприятия местной промышленности 
будут давать армии все необходимое. Но 
мы не спрячемся за военными заказами п 
станем откладывать обслуживание 
нужд населения до какой-то «другой» 
поры. 
НУЖНЫ МАСТЕРСКИЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЛАМП 
В Ленинграде, Томске и других городах 
Союза когда-то существовали мастерские, 
восстанавливающие перегоревшие электри-
ческие лампочки. Эти мастерские приноси-
ли предприятиям большую экономию, так 
как систематическая покупка новых ламп 
требовала больших средств. Реставриро-
ванные лампы прекрасно горели довольно 
продолжительный срок. 
Теперь, в военное время, когда почти 
все предприятия работают круглосуточно, 
расход электроламп намного увеличился. 
Купить же их нелегко. 
Снабжение предприятий электролампами 
должно кровно заинтересовать Электросиыт. 
Организация мастерских по восстановлению 
перегоревших ламп безусловно поможет 
решить этот вопрос, тем более, что для 
таких мастерских не требуется сложного 
и дорогого оборудования. 
П. ЩЕПОЧКИН. 
Директор фабрики «Соревнование». 
„Фельдмаршал Кутузов" 
на сцене „Красного факела" 
Время — грозное испытание подливной 
ценности произведения искусства. 
«Фельдмаршал Кутузов» — пьеса та-
лантливого советского драматурга В. Со-
ловьева это испытание временем выдержа-
ла с честью. И сейчас она. написанная 
четыре года назад, звучит с подмостков 
сцены, как призыв к защите родины, ояэ 
будит в зрителе веру в бессмертный геаий 
свободолюбивого русского парода. 
Основные достоинства «Фельдмаршала 
Кутузова» — в сценичности, занимательно-
сти сюжета, в превосходном поэтическом 
языке — метком, образном, раскрывающем 
духовное величие, душевную красоту дея-
телей отечественной войны 1812 года. 
Пьеса написана стихами, простыми и яс-
ными, сверкающими остроумием и глуби-
ной мысли. Отдельные строки звучат как 
остро отточенные афоризмы и надолго 
останутся в воспоминании зрителя. 
«Красный факел» показал в Сталинске 
премьеру этой пьесы об отечественной 
войне в ночь под новый. 1942 год. 
Главное действующее лицо пьесы — 
фельдмаршал русской армии Михаил Ил-
ларионович Кутузов. От того, как актер 
исполнит эту роль, зависит судьба спек-
такля. В постановке «Красного факела» 
образ Кутузова создав актером Матвеем 
Федоровичем /Кириковым. И создан ?тот 
of.v.r так. чтб зритель с глубочайшим вол-
нением ? тревогой следит за каждым же-
стом, движением, словом Кирикова—Куту-
зова От опасений и тревоги зритель яерг-
ходит к радостным надеждам, от сомнений 
— к непоколебимой уверенности. И все 
время М. Ф. Кнриков безраздельно владе-
ет вниманием, мыслями и настроениями 
8рителя. 
нами Кутузов — немощный 
сто клонит ко сну. Сюртук в генеральская 
шапка не всегда сидят на нем с подлинно 
маршальским блеском. Кутузов требует от 
своих генералов выдержки и терпения. Он 
приказывает отступить от Москвы, чтобы 
сохранить живую силу русской армии. 
Но вот старик-фельдмаршал' начинает 
рвать хитро сплетенную вокруг него пау-
тину интриг. Единственный его глаз ожи-
вает, в нем светятся энергия, лукавая 
мысль. Ни хитрый царедворец Бенигсен, 
ни посол Вильсон, ни посланец Наполеона 
Лористон не могут отвлечь его от испол-
нения задуманного им плана. Об этом пла-
не Кутузов говорит: «Побить-то (Наполео-
на) я, быть может, не побью, но обма-
нуть... надеюсь». Речь идет о том, чтобы 
не поддаться на удочку стратегического 
замысла Наполеона. 
Всю сцену совета в Филях Кириков 
проводит, сидя в кресле. Он ие делает 
почти ни одного движения. Он только го-
ворит. Но как он произносит каждую свою 
реплику! В каждой фразе, в каждом сло-
ве артиста зритель как бы ошушает дви-
жение мысли Кутузова. Русские генералы 
! волнуются. Решается судьба Москвы. 
, Каждое слово на совете, произнесенное 
• против отступления от Москвы, разносит-
• ся тысячекратным эхо в зрительном вале. 
Кутузов молчит. Но вот он, наконец, го-
ворит. М. Кириков только слегка при этом 
поворачивает голову в сторону зрителей. 
— Я властью, данной государем, прика-
зываю отступать! Всей армией мы риско-
вать не в силе. Россия — не одна Москва. 
И зритель, даже вопреки собственным 
настроениям, незаметно для себя начинает 
верить этим решительным и исполненным 
глубоким чувством ответственности словам 
фельдмаршала. 
акта М. Кириков проводит с глубоким 
драматизмом. Он не пользуется никакими 
эффектными средствами воздействия на 
зрителя. Он только говорит... 
— Победа иль Москва? Перед родиной 
моей мне должно быть теперь в ответе за 
то, что я Москвой пожертвовал победе... 
Что именно затем н отдал я Москву, что 
обмануть народного доверия не захотел. 
В последний раз Кутузов — Кириков 
появляется перед зрительным залом в фи-
нале спектакля. Фельдмаршал встречается 
в лесу с партизанским отрядом Дениса 
Давыдова. Он окружен генералами, вой-
сками, вооруженными крестьянами. Напо-
леон уже бежал из Москвы. «Старая лиса 
северных лесов», как прозвал Кутузова 
французский император, оказался более 
дальновидным стратегом, чем блестящий 
военачальник с репутацией «непобедимо-
го». От былой сонливости Кутузова не 
осталось и следа. Старый фельдмаршал 
оживлен, остроумен. И здесь Кириков — 
Кутузов прост, понятен, близок каждому 
русскому солдату, партизану. И его уже 
полюбил зрительный зал советского теат-
ра, унося с собой надолго его облик в сво-
ем сознании. 
Наиболее ретивые из кутузовского окру-
жения заговорили о пленении Наполеона. 
Спокойный, рассудительный, неустрашимый 
и умеющий заглядывать далеко вперед, 
Кутузов с улыбкой отвечает на эти тре-
бования: 
— Возьмем ли в плен, на это власть 
господня, а гнать его отсель — на то уж 
власть моя. 
И Раевскому, который всегда требовал 
движения войск вперед, фельдмаршал от-
дает приказание преследовать отступаю-
щих французов. Раевский заявляет об 
усталости русских солдат. Кутузов его 
успокаивает: 
— Настигнете врага и в битве отдохне-
те... Немедля наступать приказываю я. 
Зрительный зал разражается неистовым 
идет н сейчас против полчиш иноземных 
интервентов. 
Наступление!.. Теперь Кутузов — Ки-
риков, ничего не меняя ни в своем внеш-
нем облике, ни в своем физическом пове-
дении на сцене, становится как бы мо-
ложе на несколько десятков лет. Он ве-
дет русскую армию в наступление на вра-
га! 
Роль Кутузова — не единственная круп-
ная актерская победа в спектакле. Князя 
Багратиона играет С. Иловайский. Смер-
тельно раненый в сражении под Бороди-
ным, Багратион минутами один остается 
на сцене. Интонациями своего голоса, же-
стами, мизансценами С. Иловайский фак-
тически играет для зрителя весь ход сра-
жения, происходящего за кулисами. Ад'ю-
танты хотят унести раненого генерала в 
госпиталь. 
— Нет! — возражает Багратион. — 
Здесь положите меня... на батарее... перед 
солдатами моими на виду... Нет! В час 
атаки я отсюда не уйду... Я видывал сол-
дат, бросающих редут, но ни один при 
мне не покидал знамена... Поверьте, труп 
Багратиона они врагу не отдадут. 
Актер великолепно понял, как важно 
донести до зрителя смысл происходящих 
за сценою событий. И уже, лежа на но-
силках, Багратион — Иловайский обра-
щается к защищающим Семеновские фле-
ши русским солдатам и к зрителям «Крас-
ного факела» — сталеварам, доменщикам, 
листопрокатчикам Кузнецкого завода—со 
словами, звучащими как завет многим по-
колениям: 
— Очщайте жизнь! Но родины а чести 
не отдавайте никому! 
И зритель откликается на этот призыв 
восторженной овацией. 
В войсках Наполеона бьмв и солдаты 
французской революционной армии 1793 
года. Они переживали глубокое разочаро-
вание в «своем императоре»: он заставил 
их, участников освободительных войн, гра-
бить и убивать русских крестьян; Былая 
висти и открытому возмущению. Так, гвар-
деец Рембо (артист Федоровский) говорит: 
«...В жизнь я, может быть, и верю, но им-
ператору я верить перестал». Наполеон 
(артист Михайлов) любит Рембо (артист 
Ю. Федоровский) и Рембо влюблен в На-
полеона. Ю. Федоровский отлично пока-
зывает свою простецкую солдатскую влюб-
ленность в непобедимого императора. За-
тем Наполеон, как пешкой в шахматной 
игре, жертвует Рембо,' которого он прика-
зывает расстрелять в угоду прусским ге-
нералам. Но Рембо расстрелять невозмож-
но, как невозможно убить живую душу 
французского народа. Первый раз Рембо 
спасает от расстрела изобретательный на 
выдумки гасконец маршал Бертье Второй 
раз промахнулся, целясь в Рембо, целый 
взвод наполеоновских солдат. Рембо жив! 
Сцена замерзания Рембо и его товарища 
Генриха при отступлении французской ар-
мии из России — одна из лучших по сво-
ему эмоциональному воздействию, по бле-
стящему театральному оформлению. 
А. Аржанов с душевной теплотой, 
без излишнего нажима исполняет роль 
славного русского партизана Дениса Да-
выдова. Наличие в коллективе театра та-
лантливых исполнителей не только основ-
ных персонажей, но и ролей второго пла-
на, говорит о большой культуре «Крас-
ного факела». 
Художник спектакля А. Евдокимов от-
лично написал декорации к постановке. 
Зритель высоко оценил это и долго и го-
рячо аплодировал работе художника в сце-
снежиой метели, покрывающей тела 
французских солдат, декорации Бородин-
ского сражения. 
Режиссер Вера Редлих, коллектив теат-
ра создала патриотический спектакль, ко-
торый воспринимается не как историческая 
хроника, а как сцеянческая повесть о де-
лах современных. 
ц. п дотки н. 
Н а Н О В Ы Й , 
военный лад 
Война научила нас тщательно выявлять 
и практично использовать материальные и 
другие резервы. Вот- весьма убедительный 
пример этого. Предприятия Томской до-
роги сумели освоить выпуск различных 
деталей, которые раньше считалось невоз-
можным производить па месте, и дорога 
отказалась от завоза паровозных частей 
350 наименований, в том числе и от мно-
гих сложных изделий, необходимых для 
тендера-конденсатора. 
Заготовительный пех Тайгинского вагон-
ного депо, умело используя внутренние 
ресурсы, сэкономил в прошлом году боль-
ше 700 тысяч рублей. 
I Руководители предприятий, стахановцы, 
специалисты деятельно изыскивают все 
новые возможности, непрестанно улучша-
ют технологический процесс. Из 480 ра-
ционализаторских предложений, внесенных 
работниками дороги В прошлом году, 260 
внедрены в жизнь. Слесарь Тайгинского 
депо тов. Грибушин дал 15 предложении, 
12 из них использованы. Применены на 
практике все 7 нововведений, предложен-
ных инженером Рубцовского депо тов. 
Турковым. 
Но некоторые руководители до сих пор 
не могут понять, что внедрение того ново-
го, что приносит производству рационали-
заторская и изобретательская мысль, —• 
это тоже немалая и весьма действенная 
помощь фронту. Эти люди несколько свы-
сока относятся к предложениям рацнонаг 
лизаторов, предпочитая работать по-ста-
ринке. 
За примером ходить далеко не прихо-
дится. Изобретение велодефектоскопа бы-
ло чрезвычайно s цепным для путейского 
хозяйства. Но из 29 велодефектоскопов, 
которые в прошлом году получили путей-
цы Томской, в ходу пока только два. • На-
чальник Рубцовской дистанции тов. Но-
воселов долгое время держал этот аппарат 
в грязной кузнице. Начальник Тогучин-
ской дистанции тов. Миронычев пустил 
велодефектоскоп в работу лишь после на-
стойчивых требований и напоминаний. 
Борьба за. внедрение нового; за реализа-
цию всех внутренних ресурсов — это не 
преходящая кампания. Она требует от 
каждого хозяйственника большого и по-
вседневного внимания. 
Д. ФРОИНСОН. 
Инструктор политотдела Томской 
дороги. 
Темпами военного времени 
Эшелоны шли па восток. Сотни вагонов 
людьми и оборудованием следовали в глу-
бокий тыл. Мастера, механики и ремонтни-
ки в пути заботливо оберегали сложные 
станки п агрегаты. 
...И днем и ночыо на новой производст-
венной площадке кипела творческая, сози-
дательная работа. Возводилось новое зда-
ние, устанавливалось и монтировалось обо-
рудование. Еще до окончания стройки на-
чалась заготовка деталей для производства 
предметов вооружения. 
Заводу предстояло за короткий срок ос-
воить новую продукцию. За решение этой 
трудной в сложной задачи дружный, спло-
ченный коллектив взялся с большим вооду-
шевлением. Технологи завода тт. Еухарчук, 
Мокрицкий и Белецкий трудились без сна 
и отдыха, составляя технологические ин-
струкции. Начальник технического отдела 
инженер Эсфирь Михайловна Шуб разраба-' 
тывала новый технологический процесс и 
еще успевала помогать конструкторам в 
составлении рабочих чертежей. 
Одновременно готовились и новые квали-
фицированные кадры. На производство по-
шли многие женьг и дети рабочих и спе-
циалистов завода, на призыв предприятия 
откликнулось и местное население. 
Обучением новых рабочих занялись 
старые производственники. Стахановцы 
тт. Кучеренко, Фридман и Грищенко, ма-
стера тт. Крнгер и Козырев быстро подго-
товили десятки токарей, фрезеровщиков, 
строгальщиков, сверловщиков. 
Знатный стахановец Куров обучил стро-
гальному делу свою дочь. Мастер Кригер 
научил свою жену работать на токарном 
станке. Квалифицированными рабочими 
стали сыновья инженера Шаповалова и ма-
стера Байкнна, жена заведующего склада-
ми Лебедева и многие другие. 
Мастер Козлов сам стал за станок. Его 
сменная выработка — 4 — 5 норм. Втрое 
перевыполняют заданна слесарь Коротя, го-
арь Кучеренко и кузнец Рогачев. От кад-
ровиков пе отстают и молодые рабочие. То-
кари Шаповалов и Гиренко, электросвар-
щики Цыганок и Беловодская. автогенщик 
Мальцев и многие другие выполняю! план 
на 180—300 процентов. Треть рабочих 
завода — двухсотники и трехсотом*. Ин-
тересный факт: за последние два месяца 
количество двухсотников в цехах утрои-
лось. 
Широко распространилось на предприя-
тии рационализаторское движение, Новое 
приспособление для навертывания гаек, 
предложенное контрольным мастером Задо-
рожным, позволило наполовину сократить 
количество рабочих, занятых на этой опера-
ции. На другом участке проведено в .жизнь 
предложение резчика Берсзнова и мастера 
Козырева. Количество операций значитель-
но уменьшилось без всякого ущерба для ка-
чества продукции. Многочисленные рацио-
нализаторские мероприятия позволили сэко-
номить много металла, топлива, высвобо-
дить часть оборудования. 
Люди работают темпами военного време-
ни. Уже в ноябре завод сумел приступить 
к серийному производству. Выпуск-продук-
ций неуклонно нарастает. Нарком промыш-
ленного строительства тов Гинзбург недав-
но поздравил н поблагодарил коллектив за-
вода. За успешное освоение н перевыполне-
ние плана по изготовлению оборонной про-
дукции лучшие работники, в том числе ди-
ректор и главный инженер, премированы. 
Новый год коллектив встретил успешным 
завершением квартального плана. Декабрь-
ское задание было выполнено на 156 про-
центов. 
j g 11 Я Н В А Р Я 1942 г . С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
ДАДИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ МОЛОЧНЫХ П Р О Д У К Т О В ! 
; Колхозные животноводы, вооружайтесь опытом передовиков, повышайте продуктивность скота! 
Колхозные фермы на под'еме И'ШЬЦ I 
lacros woiine декабря в Тонкинский район по 
1 Man! fill :нес обкома ВКП(б) приехала брига-
-Щсоюзного института животноводства. 
Я топившими была поставлена задача 
агои шбнться повышения удоев молока на 
чтив |з»ых фсраах" 
боль- колхозы выехали специалисты живог-
К в а и партийный актив, чтобы по-
1В1щ «организовать работу на фермах. 0 са-
всёИлхознвкн горячо взялись за дело, 
чша- Ц совешании актива села Шишино за-
ра- Цщий одной МТФ заявил, что на скот-
шььх fhnopax нечем остеклить окна. Другой 
260 Жермой гут же рассказал, как он за-
кого стекло льдом. Для запарки кормов в 
адй, Яорых колхозах недостает кадок и ча-
11а ШШншшЩЫ стали запаривать корма i | а х . 
ТОВ- Ицхозные животноводы с большим под'-
м включились в декадник по раздою 
п о р -ов. Поярки артели имени Крупской. Ци» 
вК(Ш» сельсовета, нашли кадки для за-
л и~ (ки соломы, сами организовали подвозку 
" ы стали подогревать ее. Они перешли на. 
j ' n четырехкратную дойку коров. За 
!Ы~ ъ дней удои на этой ферме повысились 
^ -ри с половиной раза. 
Коммунисты показывают себя подлинны» 
;аками масс. Парторганизация села 
(секретарь тов. Комаров) раз'яс-
колхозникам указания товарища 
.па. данные им в его докладе на за-
•аяди Моссовета 6 ноября 1941 года. 
ГлУбокииская парторганизация уделяет 
Щшое внимание социалистическому сорев-
ванпю на фермах, пропагандирует опыт 
годовых доярок и скотников. Дело 
Кводства большевики взяли в свои руки. 
По колхозному животноводству Глубо-
К к и й сельсовет был первым в районе, 
(ли «Смычка» и «Украинка» досрочно 
мнили свои обязательства по поставкам 
.а и продали, государству 110 тысяч 
|Жов сверх плана. Теперь общественное 
иво гноводство здесь сделало новый шаг 
зеред. До начала дсклдпика среднесуточ-
но удои в артели «Смычка» составляли 
,8 литра на корову, а к концу его оги 
Шились до 6,9 литра, 
втличных результатов добились колхозы 
[Немичквнсшо сельсовета. Они за декаду 
гялп удои в среднем на 2,1 литра. 
,ь борьбу за повышение удоев возглавил 
,шш совет. Депутат сельсовета Анаста-
я 1 Шмырипа на ферме колхоза «Земле-
)Св» первой стала, запаривать солому. 
пЬ коров подогретой водой. Она работала 
ю 20 часов в сутки и своим примером ув-
ла других доярок. За декаду ферма 
Вину! 
Нож   
Кокос 
г| : 
Нв
Йк  
I 
больше чем удвоила удои. Оги поднялись 
с 3 до 6,9 литра. Сама Шмырина повыси-
ла надой молока с 3 до 7,2 литра на ко-
рову в сутки. 
Черемичкинский сельсовет перенес опыт 
Шмыриной на все фермы. По ее примеру 
всюду начали вводить кормовые рационы, 
правильно скармливать силос, поить ко-
ров в хлевах подогретой водой по 3—4 
раза в сутки, вводить трех и четырех-
кратную дойку. В результате—резкое по-
вышение удоев на всех фермах Черемич-
кинского сельсовета. 
Декадник всколыхнул весь район. Пер-
вые 5 дней ушли на перестройку работы. 
На правильное кормление, поение, дойку 
коров в течение декады пришлось не более 
5 дней. Но и они дали прекрасные резуль-
таты. Декадник полностью оправдал наши 
надежды. 
Колхозы Черемичкинского, Юрьевского, 
Шишинского, Цппинского, Бархатовского. 
Тонкинского, Глубокинского сельсоветов 
повысили среднесуточные удои с 1,2 до 
1,9 литра на корову. В колхозе «Ударная» 
прибавка составила 3-9 литра, в колхозе 
им. Крупской, Пипинского сельсовета, — 
2.6. Последний за счет повышения удоев 
ежедневно дополнительно получит по 700 
рублей дохода. В колхозе имени Ленина от 
84 коров раньше получали по 70 литров 
молока в сутки, теперь—260 литров. Удои 
растут изо дня в день. В колхозе «Земле-
роб» доярка Зорина получала от своей 
группы коров в среднем по 31 литру моло-
ка з день, а с 3 января она надаивает по 
65 литров и больше. 
В среднем по райогу за 10- дней мы по-
высили среднесуточный удой на 1,1 литра 
на дойную корову. Это небольшой прирост, 
но и он дает сотни центнеров молока. Про-
веденный опыт показал, какие огромные 
резервы имеет наш» колхозное животновод-
ство. Мы можем минимум удвоить удои и 
получить дополнительно тысячи килограм-
мов сливок, масла, сыра. 
Начало сделано. Колхозники поняли 
значение правильного .кормового рациона, 
четкого распорядка дня. правильного корм-
ления и поения скота. 
Партийные и советские организации 
Топкинского района сделают все, чтобы 
поднять работу колхозных ферм и дать 
фронту и стране изобилие молочных про-
дуктов. 
И. ОСТАПКЕВИЧ. 
Секретарь Топкинского райкома 
ВКП(б). • 
Твердый распорядок дня 
М. БАЧИНА—доярка колхоза „Смычка" 
!рихожу я на ферму затем-
но. В 4 часа утра чищу стой-
ла. кладу свежую подстилку 
— ржаную солому. 
В 5 часов утра. Начинается 
Вшка. Сперва подмываю вымя 
Норовы теплой водой, выти-
раю полотенцем. Перед дой-
кой делаю легкий массаж вы-
Венп. Дою. Затем опять лег-
кий массаж и снова дою. В 
®це дойки — последнее рас-
тение вымени. По это не 
:ем коровам. Бывает доста-
Вючко и одного массажа. 
В 6 часов 30 минут утра. Пой-
Ц скота и кормление. Корм даем строго 
по рациону, смотря по удоям. 
Второй раз пою животпых в 11 часов 
Затем снова меняю подстилку. В 
нь вторая дойка. На этот раз подмы-
ваю вымя только г. тех случаях, если оно 
1язное. Опять делаю массаж. 
За 5 лет работы у меня установился 
жой прием дойки. Если соски у коровы 
рьшие, дою всей рукой, кулаком. У боль-
цтпетва коров моей группы соски малень-
кие. приходится доить паль-
цами. Я выдаиваю обеими ру-
ками сразу два соска — так 
быстрее — и доярка меньше 
устает и корове спокойнее. 
1 час дня. Раздаем корм. В 
два часа снова пойка коров, 
чистка стойл. В 7 часов вече-
ра—третья дойка, поение и 
кормление. Распорядок дня 
строго соблюдается. 
Некоторые фермы в зимнее 
время переходят на двукрат-
ное доение. Неправильно де-
лают. Мы и зимою доим коров 
три раза в день. Насколько 
это выгодно, я убедилась на личном 
опыте. 
Корова «Роза» утром дает 4,5 литра 
молока, в обед—2,4. вечером—2.1. всего 
9 литров. Пробовала я пропустить одну дой-
ку — недобрала в сутки пол-литра. Ка-
жется, немного. А если подсчитать по фер-
ме да. за весь год — выйдет свыше 100 
центнеров молока. Большие потери. Нель-
зя их допускать, особенно теперь, в дни 
войны, когда от нас требуется непрерывно 
повышать продуктивность скота. 
Замечательный опыт провели по инициативе обкома В К П ( б ) колхоз-
ники Т о п к и н с к о г о района. У л у ч ш и в у х о д за дойным скотом, упорядочив 
кормление коров, они в течение одной декады добились значительного 
повышения удоев и лишний раз показали, какими неисчерпаемыми резер-
вами располагают колхозы. 
Товарищ Сталин в своем историческом докладе 6 ноября 1941 года 
призвал колхозников давать фронту и стране больше продуктов и сырья 
для промышленности. Т о п к и н ц ы на деле показывают, как надо бороться 
за выполнение этого боевого задания любимого в о ж д я . Если бы все 
колхозы нашей области увеличили суточные надои молока хотя бы на 2 
литра от коровы, то страна к а ж д ы й день могла бы получать дополни-
тельно 22 тысячи килограммов первосортного масла. 
Н и ж е мы помещаем материалы, рассказывающие о декаднике по 
раздою коров в Топкинском районе. Опыт топкинцев д о л ж е н войти в 
практику к о л х о з н ы х животноводов по всей нашей области. 
* * * 
Наши резервы неисчерпаемы 
Ф. ХОРУНЖИЙ—заведующий МТФ колхоза пСмычка" 
За неделю до нового года 
меня встретил председатель 
колхозной ревизионной комис-
сии и поздравил: хорошо, го-
ворит, поработали. Ревизия 
показала, что мы ца 25 де-
кабря перевыполнили годовой 
план надоя. В минувше» го-
ду ферма должна была дать 
2.022 центнера молока, а дала 
2.040. Надоили по 16 цент-
неров молока на фуражную 
корову. За 11 
фермы получили 113 
рублей дохода. 
Поработали наши : 
воды немало. Сами привели в порядок 
дворы, отеплили их. В телятнике заново 
все переоборудовали. По опыту передовых 
колхозов бывший заведующий фермой, 
участник Всесоюзной с.-х. выставки Алек-
сандр Гамзиков. теперь боец Действую-
щей армии, ввел ежедневную подбелку 
клеток телятника. 
Выросли у нас свои стахановки живот-
новодства. Доярка Бдчина от 13 коров 
надоила свыше 183 центнеров молока при 
плане 180. Доярка Гамзикова выполнила 
годовой план за 9 месяцев. 
Недавно мы прикинули, каковы па-
ши ресурсы, не может ли ферма дать 
продукции больше, чем в 1941 году? И 
выходит, что мы далеко еще не использо-
вали всех возможностей. 
С 22 декабря мы ввели кормовой ра-
цион. Коров разделили на группы. Высо-
коудойным и тем, которые прибавляют 
молоко, скармливаем два раза в день 
жмых, три раза силос. 
Солому и мякину даем теперь в запа-
ренном виде. Котлы у пас есть и плиты 
вложены. А вот с кадками затруднение. 
Хотели было запаривать корм в ящиках-
бестарках. в которых возили зерно. Но 
ящик нечем наковать , а если не на-
крыть. — запарка получается не совсем 
хорошая. Поискали и нашли кадки. Прав-
да, больших не оказалось, обходимся сред-
ними. 
Поим коров подогретой во-
дой. Доярки не сразу поняли, 
насколько это важно. Мы 
раз'яснили им, и теперь пое-
ние теплой водой прочно во-
шло в жизнь. 
Прошло три дня, как на 
ферме ввели эти три меропри-
ятия. Первые итоги нас по-
радовали. 
22 декабря средний удой 
на фуражную корову составил 
4,8 литра. 25 декабря те же 
коровы дали по 5,6 литра 
молока. Это — средние циф-
ры. Здесь учтены и коровы, 
которые идут к запуску. Конечно, больше 
всего повысили удой новостельпые и вы-
сокопродуктивные животные. 
От коровы «Русалка» 22 декабря было 
получено 14.1 литра молока. Через три 
для после того, как ей в рацион добавили 
1 килограмм жмыха и вместо 5 килограм-
мов силоса дали 15, «Русалка» прибави-
ла молока на 3 литра. 
Если 22 декабря ферма дала 450 лит-
ров молока, то 25 декабря — 560. До-
полнительно 110 литров за день! Удои 
растут. Уверен, что повысим их не ме-
нее, как на 2 литра от коровы. Это со-
ставит добавочно 270 литров в день, или 
17.200 литров молока в год, т. е. десят-
ки тысяч рублей дохода, сотни килограм-
мов масла, сливок, сыра для фронта и 
страны. 
Намечен четкий план. Мы его выпол-
няем. 0 не отступим от него. Об'явили 
беспощадную борьбу всякой расхлябан-
ности и бесхозяйственности. Скотница 
Александра Юдина бег, весу расходовала 
корм.. разбрасывала его' где попало. Ее 
предупредили. Не помогло. Тогда доярки 
сами потребовали убрать Юдину с фермы. 
В нашем колхозе развертывается сорев-
нование за^надой по 2.000 литров моло-
ка на фуражную корову, и они будут 
получены. 
Правильный кормовой рацион 
А. АБАЛАКОВА—доярка колхоза .Украинка 
Коровы же высокоудойной. У меня в группе 12 коров. 
Годовое задание по надою мо-
лока было 14 центнеров на j 
фуражную корову. Я нддоила i 
по 15,7 центнера. В порядке 
дополнительной оплаты за пе-
ревыполнение плана надоя мне 
начислено 216 литров мо-
лока. 
Достижениями минувшего го-
да я уже недовольна. Наши 
коровы дадут больше. Нужны 
лишь хороший уход и пра-
вильное кормление. 
Свое стадо я разделила на 
две группы: первая — ново-
тельные и коровы с большими удоями,-
вторая — коровы с небольшими удоями 
и сухостойные. Для каждой группы — 
особый кормовой рацион. 
Корова «Зинка» летом давала 14 литров 
молока в сутки. Теперь только 5 литров. 
Через два месяца она отелится. Ее я при-
числила ко второй группе. Ежедневно она 
получает: сена—10 килограммов, соломы— 
5 килограммов, силоса—10, жмыха—ки-
лограмм, запарки (солома или мякина) — 
5 килограммов. 
Первое кормление скота на ферме — в 
пять часов утра. В это время все коровы 
второй группы получают 5 килограммов се-
на и килограмм жмыха. И все. А в 12 ча-
сов даем им 5 килограммов сена и г,о пять 
силоса и запарки. В семь часов вечера 
коровы получают корм на ночь. По второй 
группе на этот раз задаем каждой по пять 
килограммов соломы и силоса. 
первой группы ежесуточно по-
лучают еще дополнительно 14 
килограммов силоса и кило-
грамм «ильных кормов, напри-
мер, жмыха. Силос дают им 
три раза в день по 8 кило-
граммов. жмых — два раза по 
килограмму. 
Коим готовлю сама и жмых 
дроблю молотком, потому что у 
нас нет жмыходробилки. Даю 
его смоченным. Жмых же не-
дробленный, крупными комка-
ми корова плохо ест, много его 
теряет. Чтобы с каждым кило-
граммом жмыха не бегать к весам, я 
имею вымеренную кружку, в нее входит 
килограмм сухого жмыха. 
Есть у нас соломорезка. Но она еще не 
установлена. Можно, конечно, сделать про-
стенькие станки, с закрепленной литовкой. 
Одна доярка на таком станке может в час 
нарезать солому для всей группы коров. 
Мякину мы запариваем. 
Раньше, до введения кормовых рацио-
нов, коровы у меня давали в среднем 4,7 
литра молока в сутки каждая. На третий 
день кормления по-новому они прибавили 
по 700 граммов молока. Если раньше я на-
даивала от 12 коров по 56,4 литра молока 
в день, то теперь—64,8 литра. Между тем 
прошло только 3 дня, как ввела правиль-
ный кормовой рацион. Теперь я уверена, 
что в 1942 году получу по 20 центнеров 
молока на фуражную корову. 
ЩШяШЩ 
Колхоз «Омычка». Топкинского района. На с: 
В Е Р Н О Й Д О Р О Г О Й 
[ Рано утром, отправляя женщин и под-
ростков за сеном, тов. Ценев говорит им: 
— Дружнее, ребята, по-военному надо 
| работать! Фашистов следует бить не толь-
[ ко пушками, но и стахановским трудом 
[ — кто чем может. 
; — Правильно, дядя Андрей, правильно! 
[ П работа легче делается, когда чувству-
I eijk,'. 4TOv для фронта стараешься, для ро-
f дины! 
Дядя Андрей — это председатель кол-
г хоза «Землероб» тов. Ценев. Он уже пять 
: лет стоит во главе его. Колхоз славится 
в районе, как хозяйство исправное, свято 
соблюдающее государственную дисципли-
ну. «Землероб» всегда честно выполняет 
обязательства перед государством. За ис-
текший год он ДОСРОЧНО завершил постав-
ки молока, продал тонну молока в Фонд 
обороны да еще 500 цейтнеров сдал для 
госпиталя. 
На молочной ферме идет дружная на-
пряженная работа. Застрельщица всего— 
доярка Анастасия Марковна Шмырина, 
депутат Черемичкинского сельсовета. Она 
три года доит общественных коров. Прош-
I л а курсы доярок при районной колхозной 
'школе. У нее многому теперь можно по-
учиться. 
За прошлый год тов. Шмырина надоила 
17.937 литров. Это на 2.337 литров боль-
ше установленного задания. За перевы-
полнение плана в порядке дополнительной 
оплаты она получила 350 литров' молока. 
За последние дни тов. Шмырина много 
нового ввела в 'практику своей работы. 
Случилось это 21 декабря. когда, при-
сутствуя на заседании Черемичкинского 
сельсовета, она ппослушала локлал о паздое 
коров работников Всесоюзного института 
животноводства. Речь шла о том. чтобы 
увеличить надои молока и ^тим посильно 
помочь стране и фронту. 
Уже по дороге домой доярка Шмырина 
вместе с заведующей фермой Пономаревой 
обсудили, как в кратчайшие сроки повы-
сить удои. А назавтра стали осуществ-
лять намеченное. 
Прежде всего по-новому поставили во-
допой. Шмырина стала разбавлять холод-
ную воду подогретой и поить коров три 
раза в день. 
Иначе Шмырина стала использовать и 
грубые корма. Поставила на двор бочки и 
стала в них запаривать солому. Она пер-
вая открыла НОВУЮ сйлоспую яму. чтобы 
не допустить перерыва подкормки скота 
силосом. 
И другая старейшая доярка на ферме 
— тов. Ежова тоже взялась за дело по-
вышения удоев. Примеру передовых по-
следовали и другие ДОЯРКИ. Самое важное 
изменение заключалось в том, что на фер-
ме ввели правильный рацион кормления 
скота. 
Доярки распределили коров для раздоя 
на пять групп — в зависимости от удоя, 
упитанности, времени отела и т. д. Каж-
дая группа получила свой^ кормовой ра-
цион. 
Грубые корма стали задавать всем ко-
ровам в равной мере. Но силос и концен-
траты диференцировали. Так. например, 
коровам первой ГРУППЫ (удой до четырех 
литров) — 10 килограммов силоса на 
день, а к<Щ8ам четвертой группы (суточ-
ный удой JO 1 3 — 1 4 литров) — 25 ки-
лограммов силоса и 3 килограмма жмыха. 
Лучшим стельным сухостойным коровам 
для подготовки их к отелу стали давать 
жмых. Впрочем, внутри каждой группы 
кормление тоже дпферепцировалось. Каж-
дой — своя суточная норма и кормить 
четыре раза в день. 
Новотельные коровы переведены на че-
тырехкратную дойку. Доярки познакоми-
лись с практикой массажа вымени и вве-
ли его, кан обязательную меру для повы-
шения удоев, особенно у первотелок. Ста-
ли лучше чистить коров, выводить на 
прогулку, следить за подстилкой. 
И вот результаты этих самых простей-
ших мероприятий: 
На 1 дойную 
корову . 
Д 
2,3 3,6 4,3 5,1 5,7 
1 р ь 
.5,7 5,8 5,9 6,1 
В течение десяти дней удои на ферме 
поднялись на 3,8 литра в среднем на 
каждую корову. А передовые доярки до-
бились еще лучших результатов. Тов. 
Шмырина, имея 7 дойных коров. 25 де-
кабря надоила 27 литров — по 3,8 литра 
на корову, а 26 декабря — 32,5 литра, 
или по 4.6 литра на корову. Так. с каж-
дым днем повышая надои, 4 января она 
получила уже от своих семи коров 53,2 
литра, ил» по 7,6 литра на корову. 
Тов. Ежова, имея четыре дойных коро-
вы. 25 декабря надоила только 5,5 лит-
ра молока, или по 1,37 литра па корову, 
а 4 января получила уже 27 с половиной 
литров, или 6.9 литра на корову. Выхо-
дит. за 10 дней тов. Шмырина увеличи-
ла суточный надой по своей группе на 
3.8 литра от коровы, а тов. Ежова — на 
5 с половиной литров. Таковы результа-
ты более культурного ухода за скотом, 
более правильного кормления и поения 
Председатель колхоза тов. Ценев вни-
мательно следил за фермой, помогал осу-
ществить намеченные мероприятия. До-
бившись первых успехов, животноводы 
вызвали на соревнование ферму колхоза 
«Пролетарская победа». Основное обяза-
тельство сорсвпующихся — подпять зим-
ние Удои до уровня летних. 
Так на примере колхоза «Землероб» со 
всей наглядностью доказано, как в корот-
кий срок, применяя самые простейшие 
меры ухода и кормления, можно достиг-
нуть резкого повышения удоев. Но кол-
хоз «Землероб» еще далеко не исчерпал 
своих возможностей для раздал коров. То. 
что сделано. — это только начало. Страна 
и фронт могут получить от этого хозяй-
ства, как и от других, гораздо большую 
прибавку молочной продукции. 
Е. БОГДАНОВА. 
Научный сотрудник Всесоюзного 
института животноводства. 
Опыт топкинцев—всем районам 
Работать не покладая рук, давать 
фронту и стране все больше и больше 
продовольствия — такую задачу поста-
вил перед колхозниками товарищ Сталин. 
Военная обстановка требует непрерывно 
повышать продуктивность животноводства. 
Возможности к тому у пас безграничны, 
но опи используются далеко не всюду. 
До последнего временя удои на фермах 
колхозов Топкинского района оставались 
крайне низкими, хотя кормовая база зна-
чительно укрепилась. В минувшем году в 
среднем на фуражную корову было полу-
чено немного более 1.000 литров молока. 
Проверка показала, что одна из глав-
ных причин низких удоев — неправиль-
ное. , использование кормов. Доййых коров 
часто кормили только сеном, причем не 
всегда доброкачественным, и соломой; 
Расходовали корма не по нормам. Сколько 
привезут, столько и скармливали. Резка 
и запарка грубых кормов не применя-
лись. Солома и мякипа обычно свалива-
лись в пригоны прямо под ноги скоту. 
Силос в большинстве хозяйств совер-
шенно не использовали. Отдельные работ-
ники. например, заведующий МТФ колхоза 
«Культурный путь» Корольчук, объясня-
ли это тем, что трудно-де зимой откапы-
вать силос, который к тому же в холод-
ных дворах якобы замерзнет. Жмых 
скармливали поровну всем коровам, 
учета их продуктивности. Минеральной 
подкормки (соль, мел, пережженная 
кость) не давали. 
Были и другие причины низкой про-
дуктивности молочного скота. Коров поили 
один, редко два раза в сутки, в боль-
шинстве случаев на реке из проруби. 
Правда, отдельные фермы подвозили воду, 
по она замерзала в чанах и скоту давали 
ее со льдом. 
Стельных коров не готовили как сле-
дует в отелу. В сухостойный период им 
давали только грубые корма. Среди руко-
водителей ферм была широко распростра-
нена вредная «теория», будто силос ни-
коим образом не следует скармливать 
стельным коровам. Им не давали его да-
же в тех хозяйствах, где. остальной скот 
получал силос (колхозы «Комбайн». 
«Вторая пятилетка»). Это приводило 
тому, что телята рождались слабыми, 
удои коров после отела были очень низ-
кими из-за недостатка витаминов, кото-
рыми так богат силос. 
На фермах практиковалось двукратное 
доение, не применялся массаж вымени. 
С таким положением нельзя было даль-
ше мириться. Перед районом во весь рост 
встала задача — резко поднять удои. В 
колхозы послали специалистов и партий-
ный актив, на фермах провели производ-
ственные совещания животноводческих 
бригад. Состоялись специальные сессии 
сельских советов. В районе организовали 
декадник по раздою коров. В результате 
в большинстве колхозов применили такие 
мероприятия: скармливание силоса не 
только дойным, но и стельным сухостой-
ным коровам, трехкратное поение скота в 
дворах, трехкратную дойку коров. 
На фермах вводится твердый распорядок 
дня. Кормить коров стали 3—4 раза в 
сутки. В артелях «Завет Кирова», «Зем-
лероб» и др. начали запаривать мякину. 
Это делается в простых кадках, ящиках 
для зерна и бочках. В колхозе «Пролетар-
ская победа» мякина запаривается в гро-
мадном чане отработанным паром локо-
мотива. В ряде хозяйств к запаренному 
корму стали добавлять соль или обрызги-
вать солому, сено, силос соляным' раство-
ром. 
Результаты не замедлили с т а т ь с я . 
Колхоз «Землероб» повысил удой за де-
каду на 3,8 литра на корову. В колхозе 
«Завет Кирова» только одно скармлива-
ние силоса позволило в течение 3 — I 
дней повысить среднесуточный удой на 
2,4 литра. Артель им. Крупской послала 
на фронт новогодний подарок: первые 25 
килограммов масла, полученные дополни-
тельно в результате декадника. В целом 
по району суточный надой молока увели-
чился за декаду на 2.100 литров, или на 
1,1 литра на дойную корову. Район по-
лучил возможность давать стране еже-
дневно дополнительно 117 килограммов 
масла. 
Конечно, результаты декадника могли 
быть еще лучшими, если бы отдельные 
руководители колхозов проявили больше 
энергии и расторопности. В артели им: 
Чапаева корм подвозили с перебоями, в 
артели «Ударник» целых три дня «соби-
рались» откапывать силос. Колхозы Че-
ремичкинского и Ппнигинского сельсоветов 
расположены рядом, но итоги получились 
различные: черемичкинские колхозы за 
декаду повысили удой в среднем на 2,1 
литра па каждую дойную корову, а пи-
нигинские — лишь на 0.4. 
Недавно состоялось районное совеща-
ние передовиков животноводства. Предсе-
датель райисполкома тов. Поручиков в 
коротком докладе осветил результаты де-
кадника и задачи дальнейшего повышения 
продуктивности скота. Стахановцы об-
менялись своим опытом и обязались в 
зимних условиях добиться летних удоев. 
Участники совещания приняли реше-
ние: расширяя начатую работу по раздою 
коров, получить в 1942 готу по району 
не менее 16 центнеров молока на фураж-
ную корову. Теперь необходимо планиро-
вать удои, установить жесткий контроль 
за использованием кормов, диференциро-
ванным кормлением коров, подготовкой к 
отелу. 
Все это доступно каждому колхозу в 
любом районе. Задача всех работников 
животноводства — по примеру топкинцев 
бороться за повышение продуктивности 
скота, за полное сохранение молодняка. 
Больше продуктов животноводства дадим 
стране и фронту, выполним свой патрио-
тический долг перед родиной! 
Н. ФИРСОВА. 
Инспектор Наркомзема СССР по 
Новосибирской области. 
Поим скот во дворах 
Е. ЛЕТУ!А—доярка колхоза ,Украинка' 
Хорошо организовать водо-
пой обязана каждая колхозная 
ферма. Даже при правильных 
кормовых рационах сгоняй 
коров по морозу раза три на 
реку в больших удоев не по-
лучишь! Поэтому мы поим 
скот во дворах. 
На ферму выделена одна 
лошадь для подвозки воды. 
Речка недалеко, и воду возит 
подросток. На каждом скотном 
дворе — большой чан. Он 
стоит у стены. В стене сде-
лали небольшие отверстая, в 
которые вставили трубы. Тру-
бы соединяют чаны с воронками, в них 
возчик и подает воду. 
Раньше вода несколько часов остава-
лась в чанах, прежде чем ее давали ско-
ту. Теперь подогреваем часть воды в кот-
лах и сливаем в холодную, 
чтобы довести ее до темпера» 
туры двора. 
У нас есть твердое распи-
сание поения скота: в шесть 
часов утра, в обед и вечером. 
Я лично поздно вечером пою 
коров четвертый раз. 
Правильное кормление и 
поение коров — первое усло-
вие получения высоких удоев. 
На 1941 год мме дали зада-
ние надоить по 14.75 центне-
ра молока от коровы. Я вы-
полнила задание, да еще сверх 
плана надоила 817 литров. 
За перевыполнение плана мне выдали по 
закону о дополнительной онлате 122.5 
литра молока. И сейчас в моем стадо 
удои пемалые. Корова «Вечерка» дает но 
13 литров в сутки. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
11 Я Н В А Р Я 1942 г. 
Иностранная печать о боевых 
операциях Красной Армии 
НЬЮ-ЙОРК, 9 января. (ТАСС). Военный 
обозреватель агентства Юнайтед Пресс 
Киил i»ia«v, что каждая новая советская 
победа свидетельствует о «большой, а воз-
можно и роковой ошибке Гитлера, совер-
шенной им, когда он напал на Россию». 
Знаменателен тот факт, пишет Кимл, что 
в прошлом месяце немцы беспрерывно 
отступали и что нажим советских войск 
осуществляется с неослабевающей силой. 
После того, как Гитлер взял на себя глаз-
нокомандование армией, потери немцев 
увеличились, а германские войска отсту-
пили с тех позиций, которые Гитлер на-
меревался удержать в течение зимы. 
Кимл опровергает утверждения относи-
тельно того, что зимние холода являются 
основной причиной отступления немцев. 
Основную роль сыграли, пишет он, опыт 
русских военных руководителей, прево-
сходство русской армии и непрерывный 
поток снаряжения, который русским уда-
лось организовать. 
Вашингтонский корреспондент газеты 
«Нью-Йорк сэн» заявляет: «Вашингтонские 
наблюдатели начинают все больше верить 
в то, что германские армии в России стоят 
перед лицом действительной катастрофы. 
Наступление русских в течение зимы унич-
тожит все планы нацистов». 
ЛОНДОН, 9 января. (ТАСС). Обозрева-
тель газеты «Дейли миррор» Кассандра 
пишет, что за последний месяц советские 
войска очистили от врага большую терри-
торию. Русские ударные войска, пишет 
обозреватель, обнаружили больше вынос-
ливости, смелости и искусства, чем отбор-
ные дивизии нацистов. Советское вооруже-
ние оказалось на высоком уровне. 
Видный английский писатель Пристли в 
статье, помешенной в газете • «Вашингтон 
пост», пишет, что немцы начали войну 
против СССР безграничным хвастовством и 
не думали даже намекать на то, что пред-
стоит продолжительная и упорная ' борьба. 
«Русские, — указывает Пристли, — не 
хвастаются. Они заявили только 1 о своем 
намерении упорно • сражаться и ничего не 
оставлять захватчикам. И они это. сделали. 
И сейчас русские не делают широковеща-
тельных заявлений о своих успехах, а 
продолжают упорно уничтожать противни-
ка. Тон же нацистов становится все менее 
уверенным, и отдельные хвастливые заяв-
ления почти полностью тонут в потоке оп-
равданий». 
О т к л и к и а м е р и к а н с к о й п е ч а т и н а н о т у 
т о в . В . М. М о л о т о в а 
НЬЮ-ЙОРК, 9 января. (ТАСС). Амери-
канская печать широко опубликовала ноту 
Народного Комиссара Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотова о повсеместных гра-
бежах, разорении населения и чудовищ-
ных зверствах германских властей на за-
хваченных ими советских территориях. 
«Гитлеровский режим, — пишет в пе-
редовой статье газета «Нью-Йорк тайме», 
— является результатом сознательно про-
водившейся в течение продолжительного 
времени программы жестокостей. Гитлер 
захватил власть с-помощью кровавого ве-
роломства. Он сохранил эту власть, унич-
тожив в 1934 ходу своих собственных то-
варищей, заключив в тюрьмы, выслав, под-
вергнув пыткам или убив всех немцев, 
которые осмелились выступить против не-
го. От жестокостей против своего собст-
венного народа он без труда перешел к 
жестокостям против других народов. Че-
ловек, обстреливавший из пулеметов бе-
женцев на дорогах Франции и Бельгии, 
убивавший тысячами мирное население 
Роттердама после капитуляции правитель-
ства, возродивший древний обычай уничто-
жения заложников, присуждавший целые 
общины в Сербии, в Польше и в lpyrax 
странах к смерти от голода и болезней— 
этот лгун и хвастун не остановился бы 
перед истреблением всего русского наро-
да, если бы он только смог это- сделать». 
Газета указывает, что Гитлер пытался 
терроризовать русских. Сравнение положе-
ния, существующего в настоящее время 
на Восточном фронте, с тем положением, 
какое существовало на этом фронте месяц 
тому назад, показывает, что эта попытка 
Гитлера провалилась. 
Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» в 
передовой подчеркивает, что Советский 
Союз обвиняет нацистское верховное 
командование в сознательном поощрении 
преступлений и ужасающих зверств. 
Опубликование Советским Союзом све-
дений о нацистских жестокостях указыва-
ет на «глубокую ненависть и решимость 
отомстить». 
З В Е Р С К О Е О Б Р А Щ Е Н И Е Н Е М Ц Е В 
С С О В Е Т С К И М И В О Е Н Н О П Л Е Н Н Ы М И 
НЬЮ-ЙОРК, 9 января. (ТАСС). . . . 
сообщению стокгольмского корреспондента 
агентства Оверсис Ньюс, шведский врач, 
служивший в германской армии, заявил, 
что нацисты обрекают многие тысячи рус-
ских военнопленных на смерть от холода 
и голода. Вблизи Риги и других городов 
можно видеть русских военнопленных, у 
которых отобрана теплая одежда и кото-
рым нацисты не предоставляют укрытия 
от холода. Этот врач заявил, что он вер-
нулся в Швецию в знак протеста, против 
подобного нечеловеческого отношения к 
пленным. В заключение он указал, что 
германские полевые госпитали находятся 
в ужасном положении, испытывая острей-
ший недостаток в медикаментах и врачеб-
ном персонале. 
В о е н н ы е д е й с т в и я в Л и в и и 
ЛОНДОН, 9 января. (ТАСС). Официаль-
§6 сбйбшается, что в ночь на 7 января са-
молеты английской морской авиации ус-
пешно атаковали два вражеских парохода 
среднего тоннажа в центральной части 
Средиземного моря. В ту же ночь англий-
ские самолеты сбросили бомбы на суда, 
стоявшие в гавани Триполи. 
Английские бомбардировщики и самоле-
ты эскадрилий Свободной Франции неодно-
кратно атаковали вражеские позиции у 
Хальфайи. 
7 января соединение самолетов англий-
ской авиации и авиации Свободной Фран-
ции каждые четверть часа появлялось над 
Хальфайей. Атаки бомбардировщиков «Блен-
хейм» начались на рассвете и не прекраща-
лись до вечера. 
Английские самолеты не допускают про-
никновения вражеских судов с военными 
материалами к побережью в районе Халь-
АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА В В О З Д У Х Е 
ЛОНДОН. 9 января. (ТАСС). Англий- — с ~ — п " " " 
ское министерство авиации сообщает, что 
в ночь на 9 января крупные соединения 
бомбардировщиков снова совершили налет 
на Брест. Доки Шербура также были под-
вергнуты бомбардировке. 
В ту же ночь над Юго-Западной Англи-
ей появилось небольшое число самолетов 
противника. 
Шпионы Гитлера наблюдают за Герингом 
ЖЕНЕВА, 9 января. (ТАСС). Как пере-
дают в хорошо информированных кругах, 
Гитлер на одном из совещаний в ставке 
выразил резкое недовольство действиями 
германской авиации на советско-герман-
ском фронте и неодобрительно отозвался 
в руководстве германскими военно-воздуш-
иыми силами. В связи с этим многие ино-
странные наблюдатели - указывают, что пос-
ле отставки Браухича отношения между 
Гитлером и командованием германскими 
роенно-воздушными силами резко обостри-
лись! Здесь отмечают, что Гитлер отно-
сится с подозрением к Герингу, который 
формально до сих пор является главно-
командующим германскими военно-воздуш-
ными силами. 
НЬЮ-ЙОРК, 9 января. (ТАСС). По сооб-
щению анкарского корреспондента агент-
ства Оверсис Ньюс, в хорошо информиро-
ванных кругах утверждают, что Гитлер 
приказал гестапо усилить наблюдение за 
Герингом. Как стало известно, представи-
тели гестапо получили сведения о том, что 
Геринг в частном порядке совещался с вы-
сокопоставленными военными руководите-
лями Германии. Кроме того, Герингу было 
заранее известно о попытке совершить по-
кушение на Гитлера в его ставке на со-
ветско-германском фронте. 
З А Я В Л Е Н И Е И Д Е Н А 
В П А Л А Т Е О Б Щ И Н 
ЛОНДОН, 9 января. (ТАСС). Как пере-
дает агентство .Рейтер, министр иностран-
ных дел Иден, выступая в палате обшин, 
коснулся фразы в своем последнем вы-
ступлении по радио о том, что беда с 1иг-
лером заключается не в том, что он яв-
ляется нацистом внутри страны, а в том, 
что он не ограничивается только своей 
страной. Эта фраза, заявил Иден, слишком 
упрошена. Нацисты по своему существу 
агрессивны и не ограничились бы своей 
страной. Как указал Иден, он не хотел 
сказать, что нацисты не являются агрес-
сивными животными. 
Заявив, что оружие, которое Англия по-
слала в Россию, сыграло крайнеч ценную 
роль в осуществлении русских военных 
усилий, Иден продолжал: «Правительство 
принимает на себя полную ответственность 
в отношении Дальнего Востока. Неверно, 
что мы пренебрегали Сингапуром, или за-
были о нем. На, деле с 1939 года наши 
силы в Малайе несколько раз получали 
подкрепления. До того, как начались во-
енные действия, было принято определен-
ное решение, и оно было принято тогда в 
национальных интересах. Правительство 
готово детально обсудить этот вопрос». 
Остановившись на вопросе о своей поезд-
ке в Москву. Иден заявил: «Сталин и 
Молотов уделили нам очень много своего 
времени, и переговоры касались большого 
круга вопросов. Я не помню случая, когда 
бы обсуждалось такое большое число тем. 
Сталин — человек с очень ясным умом, 
хорошо знакомый со всеми подробностями 
вопросов, которыми он занимается, будь 
они политические или военные. Мы обме-
нялись мнениями и достигли, как я ду-
маю, результатов, в которых заинтересо-
ваны обе стороны, почти по всем вопросам, 
связанным с войной. Я хочу дать высо-
кую оценку нашему переводчику — послу 
СССР, который неутомимо и безошибочно 
выполнял свою трудную задачу в продол-
жении многочисленных и длительных пе-
реговоров». 
Майский находился в дипломатическои 
ложе, когда Иден произнес эти слова, ко-
торые были встречены палатой аплоди-
сментами. 
Иден указал также на крайне цёпное 
сотрудничество английского посла Крипп-
са. Затем он дал хвалебный отзыв рус-
скому гостеприимству. 
Военные связи, установленные в Мо-
скве генералом Ней, продолжал Иден, 
должны в свое время принести хорошие 
плоды. Иден заявил, что он встречался с 
маршалом Тимошенко, вернувшимся после 
его блестящего успеха в Донецком бас-
сейне, а также с маршалом Ворошиловым 
и руководителями армии, Военно-Морского 
Флота и Военно-Воздушных сил. Генерал 
Ней имел беседы с начальником Генераль-
ного штаба Красной Армии. Поставки в 
Россию поступают удовлетворительно. 
Далее Иден сказал: «Мы видели в 
России командиров высокого ранга в 
младших командиров, видели солдат н 
руководителей народа, и повсюду мы 
встретили одинаковую уверенность и ре-
шимость. Можно найти мало примеров в 
анналах истории, чтобы армия, которая 
провела такое долгое и тяжелое отступле-
ние, как Красная Армия в течение лета, 
все же сохранила боевой дух и смогла 
обрушиться на врага с триумфальным ус-
пехом на широком фронте (аплодисменты). 
Это было более замечательным подвигом, 
чем 1812 год. Русски? солдат вынослив и 
обладает способностью приспособления, с 
которой никогда не может рассчитывать 
сравниться немецкий захватчик». 
Чтобы дать представление, что означает 
выносливость в русском климате, Иден 
сказал, что во время его поездки по же-
лезной дороге возле финской границы 
мороз достигал 30 градусов, и добавил: 
«Наши русские хозяева из предосторожно-
сти прицепили к нашему поезду несколько 
открытых платформ, на которых находи-
В О Й Н А Н А Т И Х О М О К Е А Н Е 
Ю б з о р т е л е г р а м м : 
лись зенитные орудия и их расчеты. Пала-
та может представить себе, что значит 
ехать на платформе ночью по такому мо-
розу». 
Было бы серьезной ошибкои, сказал да-
:е Иден, предположить, что события, про-
изошедшие в России за последние недели, 
об'ясняются в значительной степени слу-
Ничуть не бывало. Перемена воен-
ного счастья была следствием многих 
факторов. В течение всего лета и начала 
осени русские отступали с боями и в 
каждом случае наносили противнику по-
тери. Второй фактор — это политика 
выжженной земли, которая, безусловно, в 
огромной степени увеличила трудности 
немцев в отношении снабжения войск и 
увеличила их еще больше по мере наступ-
ления зимы. В-третьих, имеются партиза-
ны, которые непрерывно тревожат тыл 
противника. Наконец, имеется зима, но это 
не все. Отступая с боями, русские нача-
ли создавать новые армии в тылу и имен-
но эти новые армии вступают сейчас в 
бой. Дивизии, которые оттесняют немцев 
на Московском фронте, — это свежие ди-
визии. Истощение отступающих немцев в 
сочетании с прибытием свежих советских 
дивизий привело к смене военного счастья. 
Это не означает, что русские руководите-
ли претендуют дать гарантию, что в даль-
нейшем не будет неудач и что герман-
ская армия не сохранит своей мощи — 
она очень сильна — но это означает, что 
в настоящее время германская армия в 
России уже не армия 22 июня и это чрез-
вычайно важное обстоятельство для всех 
Когда я был в Москве, добавил Идеи, 
я попросил английских дипломатических 
представителей в Тегеране и Анкаре так-
же прибыть в Москву, 'так как я считал 
возможным, что немцы попытаются выз-
вать тревогу в Турции, в особенности в 
связи с моим приездом в Москву, и в 
этом я не ошибся. Я хотел дать нашему 
представителю в Анкаре отчет от перво-
источника о наших переговорах в той ча-
сти, в какой они касались Турции. В свое 
время наш посол будет беседовать по это-
му поводу* с турецкими министрами. В 
настоящее время достаточно сказать, что 
Турция упоминалась в наших переговорах 
в дружественных тонах, таким образом, 
что турецкое правительство с удоволь-
ствием услышало бы это. Туркам нечего 
бояться победы союзников. Йх территори-
альная целостность ни в какой степени 
не находится под угрозой, и обязательст-
ва Англии и СССР, взятые в отношении 
Турции в августе 1941 года, будут пол-
ностью уважаться. Советский Союз и мы 
хотим, чтобы Турция была сильной и про-
цветала. Принципы новой Турции, выдви-
нутые Ататюрком, содержат тесное взаи-
мопонимание между Россией и Турцией. 
Мудрость этой политики перед лицом пре-
вратности войны становится все более 
очевидной с каждым днем. 
Перейдя к поездке Сикорского в Мо-
скву, Иден сказал, что она встретила 
весьма большое одобрение советского пра-
вительства и явилась новым вкладом в 
дело укрепления солидарности между 
союзниками. 
В заключение Идеи сказал: «Мы говори-
ли_ в Москве об организации мира после 
войны и считаем, что эти переговоры име-
ют огромнейшее значение для будущего, 
но они представляют только начало. Теперь 
нужно продолжить это начало. Я считаю, 
что ход событий сближает наши народы. 
Государственным деятелям предстоит обес-
печить, чтобы развитие событий было 
благоприятным для народов обеих стран, 
чтобы оно принесло с собою успешное 
развитие военных усилий союзников и 
длительный мир для всего мира. Так как 
я полагаю, что наши переговоры в извест-
ной степени способствовали достижению 
этих целей, то я рад своему участию i 
переговорах» (аплодисменты). 
На Филиппинах на всем фронте во-
зобновились ожесточенные бои. За послед-
ние несколько дней американские и филип-
пинские войска значительно укрепили свои 
позиции севернее Манилы, что дает им воз-
можность успешно отбивать сильные контр-
атаки противника. Японская авиация не-
прерывно подвергает бомбардировке и об-
стреливает из пулеметов передовые линия 
американских и филиппинских войск, про-
должающих прочно удерживать свои по-
зиции. Ожесточенной бомбардировке под-
верглись форты на острове Коррегидор, а 
также полуостров Батаан. Американские зе-
нитные батареи повредили несколько са-
молетов противника. Японцы подвергли 
бомбардировке на острове Лусон ряд го-
родов, не имеющих никакого военного зна-
чения, в их числе города Балер, Сантаро-
са, Калмба и Тарлак. Все они полностью 
разрушены. 
Американское морское министерство опуб-
ликовало коммюнике, в котором говорится, 
что во время атаки1 острова Уэйк японцы 
потеряли 7 кораблей: один крейсер, 4 эс-
минца, подводную лодку и канонерскую 
лодку. Американская подводная лодка по-
топила один транспорт противника и еще 
3 японских грузовых парохода общим водо-
шением в 30 тыс. тонн. 
Малайях положение англичан 
последние 2 дня заметно ухудшилось. 
Японские части вторглись в расположение 
английских войск в районе между рекой 
Бернам и Куала-Селангор. В районе Куала-
З а я в л е н и е г е н е р а л а С и к о р с к о г о 
ЛОНДОН, 9 января. (ТАСС). Польский 
премьер-министр генерал Сикорский, при-
бывший 6 января в Лондон после поездки 
в Советский Союз и на Ближний Восток, 
сделал следующее заявление: «Моя по-
ездка в Россию и мои соглашения с 
г. Сталиным доказали, что мы пришли к 
окончательным решениям, которые претво-
ряются в действия». 
«Соглашения, заключенные с Россией,— 
заявил далее генерал Сикорский,—являются 
началом этой новой реальной политики, к< 
торая, как я надеюсь, приведет к наилу< 
шим результатам для всего мира». 
Посещение членами советской профсоюзной делегации 
английских заводов 
ЛОНДОН, 9 января. (ТАСС). Члены де-
легации советских профсоюзов посетили 
ряд военных заводов. Корреспонденты ан-
глийских газет, сопровождавшие членов 
делегации, отмечают энтузиазм, вызванный 
их посещением среди рабочих. 
Промышленный корреспондент газеты 
«Йоркшир пост» пишет, что он сопровож-
дал членов советской профсоюзной деле-
гации с 3 января и «подлинный восторг, 
который все выражали при . виде их, по-
казывает, что они приехали не напрасно. 
Все в один голос требуют увеличения про-
изводства материалов, которые нужны на 
фронтах». 
Селаягор на западном побережье Мала,.Л 
высадились японские части, имеющие своей" 
отрезать пути отступления для ан-
из южной части провинции Перак. 
Куала-Селангор является стратегически 
важным пунктом, расположен в Централь-
ной Малайе, к югу от провинции Перак, 
и находится приблизительно в 384 км от 
Сингапура. Английские войска начали раз-
вертывать энергичные операции против 
вклинившихся в их позиции японских де-
сантных частей. Одновременно английское 
командование проводит подготовительные 
мероприятия к обороне центра малайских 
государств — Куала-Лумпур (юго-восточ-
нее Куала-Селангор). Английская авиакяг 
подвергла сильной бомбардировке воепАк 
об'екты в Бангкоке (Таи). Возникли бда, 
шие пожары. 
Английская печать указывает, что «по-
литика выжженной земли» в занимаемых 
японцами районах проводится в настоящее 
время более решительно, чем в начале 
японского наступления. «Тайме» пишет, что 
оловянные рудники затопляются, драги вО 
водятся из строя и оборудование на кау-
чуковых плантациях либо сжигается, либо! 
взрывается динамитом. Крупнейшие в ми- | 
ре оловянные рудники компании «Паханг| 
консолидейтед» затоплены и надолго вы-
ведены из строя. 
Японские самолеты подвергли вчера бом-
бардировке район севернее Рангуна. Жертв 
нет. Материальный ущерб .незнач""' 
Ты 
Я п о н о - к и т а й с к а я в о й н а 
В северной. части провинции Хунань бои 
продолжаются севернее города Чанша, а 
также на рубежах реки Мило. Китайские 
войска ведут бои с окруженными японски-
войсками северо-восточнее Чанша. 
Японское командование пытается перебро-
, на этот участок фронта подкрепле-
ния. Однако китайцы, развивая активные 
войск, создают?,, 
января кита^ 
действия в тылу 
большие затруднения. 
В провинции Фуцзянь 7 января с 
ские войска внезапно атаковали япо 
гарнизон в городе Амой. Переправш 
через узкий канал, китайцы нэпа/ 
японский гарнизон, расположенный на остр! 
ве Гуланьсу. Бои происходили на улица? 
города, в которых японцы понесли боль-
шие потери. 
К д е к л а р а ц и и 2 6 г о с у д а р с т в 
Порядок присоединения представителей оккупированных стран 
к декларации 
ВАШИНГТОН, 8 января. (ТАСС). Госу-
дарственный департамент опубликовал сле-
дующее заявление: «Для того, чтобы сво-
бодолюбивые народы, которых заставили 
замолчать при' помощи военной силы, име-
ли возможность оказать поддержку при-н-
ципам, содержащимся в декларации об'е-
диненных наций, правительство Соединен-
ных Штатов в качестве хранителя этой 
декларации будет получать заявления о 
присоединении к принципам этой декла-
рации от надлежащих властей, которые не 
являются правительствами». 
По сообщению вашингтонского коррес-
пондента агентства Юнайтед Пресс, раз'яс-
няя смысл приглашения «соответствующих 
властей» оккупированных стран присоеди-
ниться к. декларации об'единенных наций, 
представитель Государственного департа-
мента заявил, что указанные власти ве 
будут подписывать декларацию, но могут 
выразить свое желание присоединиться к 
ней, поскольку их народы ие в состоянии 
выразить свое отношение к деклараций*! 
будучи оккупированными державами о с и - 1 
Некоторые оккупированные страны, имею-! 
щие в изгнании признанные правительства,! 
уже подписали декларацию. 
По заявлению корреспондента агентства! 
Юнайтед Пресс, под «соответствующими! 
властями», повидимому, имеют в виду пред.! 
ставителей свободных французов, датчан,! 
австрийцев, румын, болгар и других. К а к ! 
заявляет представитель Государственного! 
департамента, «об'единенные державы при-щ 
ветствуют присоединение к декларации 1 
всех свободолюбивых народов, независимо! 
от того, в каком положении они в настоя-1 
щее время находятся». 
Как передает вашингтонский корреспон-1 
дент агентства Ассошиэйтед Пресс, дат- | 
ский посланник в США заявил представи-
телям печати, что датчане, находящиеся 
за пределами оккупированной нацистами 
территории, присоединяются к декларации. 
Н О В Ы Й А М Е Р И К А Н С К И Й В О Е Н Н Ы Й Б Ю Д Ж Е Т 
ВАШИНГТОН, 9 января. (ТАСС). В 
ежегодном послании • конгрессу по вопросу 
о бюджете Рузвельт предлагает утвер-
дить расходы на военные нужды в 
предстоящем бюджетном году (начинаю-
щемся 1 июля) в сумме около 53 млрд. 
долларов. Это самая крупная программа 
финансирования войны, которая когда-либо 
намечалась в США. 
Рузвельт выражает уверенность в том, 
что Соединенные Штаты успешно выпол-
нят намеченную огромную программу воен-
ного производства. 
В своем послании Рузвельт просит кон-
гресс первоначально ассигновать на воен-
ные нужды 13.600 млн. долларов на бюд-
жетный 1942—43 год. Президент указыва-
ет, что он будет обращаться к конгрессу 
за дополнительными ассигнованиями «по 
мере того, как мы будем приближаться к 
максимальному использованию своих про-
изводственных ресурсов. Мы не сможем • • 
БОРЬБА ЮГОСЛАВСКИХ ПАРТИЗАН С ОККУПАНТАМИ 
НЬЮ-ЙОРК, 9 января. (ТАСС). Газета 
«Нью-Йорк тайме» сообщает, что герман-
ская артиллерия и пикирующие бомбарди-
ровщики 1 января совершенно уничтожи-
ли югославский город Банябачка, так как 
считали, что там находится штаб югослав-
ских партизан. Однако в середине декаб-
ря полевой штаб партизан находился не-
удовлетвориться, пока не ; 
симального использования своей произвол-""' 
ственной мощности. Я не могу предска- Я 
зать окончательные военные расходы, .по- 1 
скольку я не в состоянии предсказать ме- | 
няющиеся судьбы войны». 
Далее Рузвельт указывает, что обшие | 
военные расходы составляют в настоящее 1 
время ежемесячно около 2 млрд. долла-. 1 
ров, но что в следующем бюджетном году | 
они, возможно, превысят 5 млрд. долларов 
в месяц. 
Говоря о необходимости значительно ув®- j 
личить налоги, Рузвельт указывает, что Я 
общая сумма государственных доходов в 
предстоящем бюджетном году должна со- | 
ставить 16.487 млн. долларов. Обтай | 
статья расходов запроектирована на сле-
дующий бюджетный год в сумме 58.928 1 
млн. долларов против 30.576 млн. доллзров I 
в текущем и 12.711 млн. долларов в пре- | 
дыдущем бюджетном году. 
далеко от Ужице. Югославские партизаны I 
отступили с боями к югу от Банябачка, I 
нанеся при этом тяжелые потери г е р ч Л л 
ским бронетанковым колоннам и меллгЦЙ 
германским частям. Партизаны затем 4яэ-\1 
ва заняли Банябачка, заставив немцев от- 4 
ступить к Белграду. 
Ответственный редактор А. Б А Б А Я Н Д . I 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ | 
ТЕАТР ДРАМЫ им. А. С. ПУШКИНА { 
И,^воскресенье — утром - ЛЕНИН, вечером 
_ СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО. 
06-88511КНЯЗЬВМСТИСЛАВ УДАЛОЙ 
Билеты поялеж ""возврат^ по месту их при-
• Т ^ В - и д Т о Р Я ^ К О Е Г Ш С Е З Д О . 
15*. четверг — МОЙ СЫН-
П. - БЕСТЕ11ЯХ УКРАИНЫ 
Касс» театра открыта ежедневно с 11 до » 
часов вечера. Начало спектаклей: утренних в 
НА ЭКРАНЫ КИНОТЕАТРОВ 
НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
СВИНАРКА И ПАСТУХ 
хозяйственных с 
Н О В О С И 6 И Р С К И И Г О Р П И Щ Е Т О Р Г 
П Р О И З В О Д И Т П Р И Е М С Р Е З К О В В Е Р Х У Ш Е К К Л У Б Ч Е И К А Р Т О Ф Е Л Я 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ ГОРПИЩЕТОРГ А. 
ИМШТИ МАЯКОВСКОГО, сегодня специаль. 
ВОЙСК НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ 
7 ноября 1941 г. 
Кинофильм Маскарад. Начало сеансов в 
4-20. «-30., 6-40 и 10-50 . 
«ПИОНЕР». Днем Гайчи. Начало сеансов 
в 10-30. 12-15. 2, 3-45. . 
Вечером—Воевой киносборник .V S и специ-
альный выпуск Союзкинохроникн «Торжествен-
ное заседание Московского совета депутатов 
трудящихся, посвященное праядночанию М-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистиче. 
екой революции». Начало сеансов в 5-30, б-du, 
8, 0-30. 11 час. 
С 15 января UO 15 февраля 1842 г. 
ПО ОБЛАСТИ 
ПРОВОДИТСЯ ПЕРБРЬГИСТРАЦИЯ 
В С Е Х К И Н О У С Т А Н О В О К , 
Производство Москов-
ской ордена Ленина кино-
студия «Мосфильм». 
По сценарию поэта-орде-
ноносца Виктора Гусева. 
Режиссер лауреат Ста-
Маг 
I XS 1 — Красный проспект, 21. 
! К 3 - ул. Дуси Ковальчук, 0 
I J4 5 - соцгородок завода име! 
№ 1 
Чкалова. 
ПРОКОПЬЕЧСНОМУ УЧКОМБИНАТУ 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
j СТЕНОГРАФИИ И МАШИНОПИСИ. 
Учкомбинат покупает 
ПИШУЩИЕ МАШИНКИ, АРИФМОМЕТРЫ. 
I Адрес: Прокопьевск, школа № 2, кав 
I лярия учкомбината, тел. 1-29. 
пре» 
Пырьев. 
В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: 
лауреаты Сталинской пре-
мии арт. И. Крючков и 
арт. М. Ладынина. 
ВЫПУСК ГЛАВКИНО-
Магазин 19 — Большевистская ул., 106. 
От организаций, больниц, детсадов и детяслей, ; 
ах срезки принимаются овощным городком горпищеторга (Алтайска 
ЗА СДАННЫЙ КИЛОГРАММ СРЕЗКОВ ВЕРХУШЕК КЛУБН 
ОТПУСКАЕТСЯ КИЛОГРАММ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО I 
ГОРИИЩЕТОРГ. 
Д А А Ь С Т Р О Ю 
ДЛЯ Р А Б О Т Ы НА С Е В Е Р Е Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ: маркшейдеры, геологи, обогатители, эксплоатационннки, 
буровзрывники, нормировщики, дорожники и экскаваторщики. 
ИНЖЕНЕРЫ: электрики, теплотехники, механики, работающие в горной промыш-
I ветеринарные, медицинские сестры и фельдшера. 
3 ГОДА. ОПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ. 
работать в Дальстрое. соглас-
СССР. по запросу Дальстроя откомапдиро-
•ьстрой беспрепятственно, независимо от выполня-
емой ими работы. Жилплощадь бронируется. 
обращаться, имея на руках документы, характеризующие тру до-
Н.овосцОиргк. Коммунистическая ул., д. 70. от В час. 
з документов об оОразова-
В Н И М А Н И Е ! В Н И М А Н И Е ! 
С Р О Ч Н О Т Р Е Б У Ю Т С Я 
Обращаться: Красный проспект, 102 ( 
со двора), 1 под'езд, отдел кадров. 
НА СКЛАДАХ НОВОСИБИРСКОГО ГОРТОПА 
О Т П У С К A t Т С Я В С Е М Г Р А Ж Д А Н А М И П Р Е Д П Р И Я Т И Я М 
В Н Е О Г Р А Н И Ч Е Н Н О М К О Л И Ч Е С Т В Е Т О П Л И В О -
Т О Р Ф И К О К С И К . 
Обращаться: ул. Фабричная № 37, телефон 34-188. 
Новосибирская облконтора 
. Г Л А В Р Ы Б С Б Ы 1 " 
П Е Р Е Е Х А Л А 
, улицу Орджоникидзе, 51, 2 
КИНОСТУДИИ „МОСТЕХФИЛЬМ" 
ТРЕБУЕТСЯ ОТАШШВАЕМОВ 
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
в пределах города размером 200—300 квад-
ратных метров. 
О предложениями обращаться: Комсомоль-
ский проспект, 3. 
> Т Р Е Б У Ю Т С Я 
> КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ: 
юльверщикн. фрезеровщя 
1ки по холодной обработке метал, 
оборудованию, конструкторы-маши 
•ели. установщики, электромопте] 
в охрану, ученики для всех npotf 
подсобные рабочие мужчины и ж 
( до 19 • 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
^Трактористы, ^шоферы . газогенератортик* Ц 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, Р1,Ш отдел Ifi 
найма мясокомбината. 
Курьер, уборщица, чернорабочий, пожарпые. Я 
Обращаться: Новосибирск, Комсомольский про- Я 
спект. 3. киностудия «Мостехфильм». 
Опытные товароведы по металлу, главный Я 
бухгалтер металлосклада, машинистки и еле- fas 
сарь. Обращаться: Новосибирск. Красный про- Я 
спект, 13, контора «Главметаллосбыт». 
Для работы на мелъзаводах опытные элек- Н 
тромонтгры. Обращаться: Новосибирск, ул. Фаб. | Н 
ричная, 17. трест «Главмука». 
Конюх-кучер. Обращаться: г. Новосибирск, • 
ул. Советская. 8. второй втаж, редакция газе- И 
ты «За сталинский урожай». 
Нач. спабжепия, завхоз, ночпой сторож, | 
электромонтер-водопроводчик, курьер. Обра- ^ Н 
щаться: ДНК, улица Байдукова, ГХромстрой- tetf 
Рабочие (мужчины 
галтера, грузчики, дв 
лифицированиые ра 
17 лет Обращаться: 
вал, Л. ремонтные мастерские. 
Сторожа н шофер на грузовую машину. Об- | 
ращаться: Новосибирск, ул. Нерчинская, 34. Я 
; пропаганд 
Типогоайия иза-ва «Советская Сиймпк»-
